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Pri"ujo"a naloga raziskuje ilustriranje in oblikovanje lastne 
otro#ke slikanice z naslovom Ian podari dudo.
V uvodnem delu se posvetim vpra#anju kakovostne otro#ke 
slikanice oziroma verbalni in vizualni podobi knjige. Teoreti"ni 
del obravnava ilustracijo, predvsem vpra#anje, ali bi bilo 
mogo"e, da ilustracij ne bi prilagajali otrokovi starosti. Pri tem 
ni obravnavano vpra#anje, kako otroci zgodbo razumejo (prav 
ali narobe), vendar gre zgolj za njihovo interpretacijo zgodbe 
in razumevanje vizualnega.
Kon"ni rezultat je izdelava ilustracij za slikanico z naslovom 
Ian podari dudo brez posebnega prilagajanja glede na starost 
bralcev. Konec koncev so slikanice lahko namenjene vsem 
starostnim skupinam.
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$e following thesis explores the illustration and design of the 
author's own children's picture book Ian podari dudo (Ian 
gives away his dummy). 
$e introductory part of the thesis focuses on the issue of 
quality children's picture book as well as the verbal and visual 
image of the book. $e theoretical part deals with illustration, 
concentrating on the question, whether to adjust illustrations 
to the children's age or not. $is does not address the question, 
how the children understand the story (right or wrong), but 
their interpretation of the story and understanding of the 
visual. 
$e research %nally results in a set of illustrations for the picture 
book Ian podari dudo (Ian gives away his dummy), without any 
special adjustment according to the age of the readers. After 
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»Slikanice so najbolj raz$irjena, najbolj za%elena in hkra-
ti prva knji%evnost, s katero se otrok sre"a. Zato je toliko 
pomembneje, da so slikanice kvalitetne.«1
Med prebiranjem literature sem pogosto zasledila trditev, da 
je potrebno ilustracije in besedilo v slikanici prilagajati glede 
na starost otroka. S"asoma sem postala na to bolj pozorna, saj 
sem 9elela izvedeti, kaj pomeni prilagajati ilustracije oziroma 
kaj omenjeno pomeni za pisce besedil.
V literaturi je zelo jasno opisano, kaj pomeni prilagajati besedilo 
(kratki stavki, izogibanje te9jim besedam ipd.), medtem ko 
prilagajanje ilustracij pomeni uporabo "istih barv, jasnih linij, 
poenostavljenih likov ipd.
Za"ela sem se spra#evati, ali bi bilo mogo"e, da ilustracij ne 
prilagajamo glede na starosti otroka. Zato sem se odlo"ila, da 
v magistrski nalogi razi#"em omenjeno vizualno polje.
OPREDELITEV TEME: BI BILO MOGO!E, DA ILUSTRACIJ V 
SLIKANICI NE BI PRILAGAJALI GLEDE NA STAROST OTROK?
1 Dragica HARAMIJA, Ali lahko slikanice zbolijo?, Otrok in knjiga, 43, 1997, str. 24.
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Pri ocenjevanju slikanice moramo upo#tevati celoto in ne le 
vizualno-likovnega dela. Kar pomeni, da moramo upo#tevati 
tako besedilo kot tudi ilustracijo in nenazadnje samo 
oblikovanje.3
Ker se, kot 9e omenjeno, pogosto zdi, da ima ilustracija v 
primerjavi z besedilom glavno vlogo, je nujno, da so pri 
njeni izdelavi upo#tevani naslednji kriteriji: ustrezna izraznost 
likov, zakonitosti upodabljanja prostora, urejanje besedila, 
ustrezna izbira likovnih tehnik, materialov in izraznih 
na"inov ter ilustratorjevega osebnega sloga. Zupan"i" navaja 
v reviji Otrok in knjiga, »Likovno kakovostna ilustracija spretno 
uporablja na$ela likovne gradnje. Kompozicije, likovni ritmi, 
ravnovesja, sorazmerja in kontrasti delujejo skladno, celostno. 
[...] Dobra ilustracija je likovno pre$i"$ena, kar pomeni, da ne 
vsebuje nepotrebnih likovnih elementov. [...] Na likovnem delu 
je upo"tevano tisto, kar je potrebno, zna$ilno tako z vsebinske kot 
tudi likovne plati.«4
Upodobitev samih likov ka9e na to, kako izurjen je ilustra-
tor pri svojem delu. Zupan"i" meni, da morajo ilustracije, ne 
glede na to, ali so naslikane popolnoma realisti"no ali kakor 
koli druga"e, upo#tevati vse likovnoteoretske zakonitosti. To 
pomeni, da so stvari prostorsko in anatomsko pravilne, da so 
upo#tevana sorazmerja, skraj#ave in druge likovne prvine.5
Kakovost ilustracije ilustrator lahko #e dodatno poudari z za-
nimivimi koti gledanja, torej s poudarjeno 9abjo perspekti-
vo, pogledom od spodaj, pti"jo perspektivo ali pogledom od 
zgoraj, seveda pa mora umetnik upo#tevati tudi dejstvo, da je 
celostno ilustracija enotna, predmeti morajo biti postavljeni v 
enoten prostor in pogled mora biti vedno upodobljen z istega 
gledi#"a. V nasprotnem primeru bi lahko pri#lo do razpadanja 
ilustracije oziroma njene kompozicije. Skratka, vse upodoblje-
no na eni ilustraciji se mora ravnati po isti logiki.6
Otro#ka slikanica postane kakovostna #ele takrat, ko so besedilo 
in ilustracije povezani v enovito celoto, to pa je mogo"e le 
v primeru, da ilustrator besedilo popolnoma ponotranji oz. 
»za9ivi v njem«.7 
Uporabljena besedila v slikanicah se razlikujejo od besedil, 
ki so uporabljena v drugih knji9nih zvrsteh, npr. od besedil 
brez ilustracij ali pa tistih, ki so izdana v ilustriranih knjigah. 
Dobra slikanica je tista, pri kateri sta si besedilo in ilustracije v 
oporo. To pomeni, da v besedilu ni potrebno podati celotnega 
bistva, saj ga ilustracije dopolnjujejo.8 
! Uvodni del:  K:; <=>?@;> A:AB<B=CD: BCEBFA: 
=GHA:DHI:J
»Kakovostna slikanica ni tako preprosta, kakor je videti.«2 Dandanes #e vedno lahko zasledimo nekakovostne slikanice, 
glavni vzrok za to je predvsem na strani ustvarjalcev, saj besedilo 
in ilustracijo obravnavajo kot povsem samostojni celoti, 
medtem ko o povezovanju, interakciji, kaj #ele o oblikovanju, 
niti ne razmi#ljajo.9 
Ko govorimo o povezovanju, interakciji ter oblikovanju 
slikanice, je potrebno poudariti, da ima poleg besedila in 
ilustracij svoje zakonitosti tudi oblikovanje. Zelo pomembno 
je, kako je oblikovana naslovnica, vezni listi, kak#na je izbira 
formata, kak#ni materiali so uporabljeni tako za izdelavo 
ilustracij kot tudi same slikanice in #e veliko drugega, kar 
tvori celotno podobo slikanice. Glavne sestavine slikanice 
so zagotovo besedilo, ilustracije ter parabesedilo, ki je 
najpogosteje ume#"eno na naslovnico, na vezne liste ter 
notranjo naslovnico.10 
0e povzamemo, so glavni kriteriji za dolo"itev kakovosti 
otro#ke slikanice tri glavne sestavine: ?>=>KHGB, HG@=CE:IH;> 
ter samo B?GHAB<:D;> slikanice. Takoj ko usvojimo omenjene 
parametre kakovosti v slikanici, lahko hitro prepoznamo, ali 
gre za kakovostno slikanico ali ne.11
Gledano #e malo #ir#e, z vidika "asa, v katerem bivamo in 
v katerem je kvantiteta postavljena pred kvaliteto, je na 
prodajnih policah veliko nekakovostnih slikanic, pri katerih 
avtorji ne upo#tevajo niti enega od parametrov kakovosti. Na 
ta na"in 9al vna#ajo v 9ivljenja na#ih otrok neestetsko, ki"asto 
literaturo. In 9al naj bi prav ta literatura na#im otrokom 
omogo"ila, da se za"no zavedeti razli"nih slogov v umetnosti 
in medijev, ki jih umetniki uporabljajo. In pri tem se poraja 
smiselno vpra#anje: kje in na kak#en na"in bodo na#i zanamci 
razvili ob"utek za presojo umetni#ke kakovosti?12
Torej je ravno zaradi na#ih otrok, ki jim 9elimo le najbolj#e, 
je tako pomembno, da so vsi uporabljeni elementi v slikanici 
kakovostni (besedilo, ilustracije ter oblikovanje).
2 Rebecca J. LUKENS, A critical handbook of children’s literature, Boston 2007, str. 48. 3 Branka HLEVNJAK, Kakva je knjiga slikovnica, v: Kakva je knjiga slikovnica? (ur.
Ranka Javor), Zagreb, 2000, str. 7-11.
4 Toma9 ZUPAN0I0, Kakovostna knji9evna ilustracija za otroke, Otrok in knjiga, 85, 
2012, str. 5-6.
5 Prav tam.
6 Prav tam, str. 14.
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13 ZUPAN0I0 2012, op. 4, str. 14.
Tabela 1 Kriteriji za dolo!anje kakovostne ilustracije
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»Edinstven zna"aj slikanic kot oblika umetnosti temelji na 
kombinaciji dveh ravni komuniciranja, in sicer vizualne 
ter verbalne.«14
$. % SLIKANICA
Slikanico razli"ni avtorji razli"no razlagajo. Gledano najo9je, 
je slikanica knji9no delo, ki ima tri temeljne sestavine, in sicer 
?>=>KHGB, HG@=CE:IH;> ter <=>?HD=AB-C>A=CB<DH BKDB= med 
besedilom ter ilustracijo. Odnos med besedilom in ilustracijo 
imenujemo interakcija, saj besedilo vpliva na razumevanje 
ilustracij in obratno. Z ilustracijo lahko avtor dose9e, da 
slednja spremeni besedilo ali pa ga dopolni.15
Zaradi ve"je opaznosti ilustracij pred besedilom v slikanici je 
njihov dele9 zelo pomemben. Slikanico glede na obseg ilustracij 
lahko umestimo med strip, za katerega so pomembnej#i likovni 
elementi, in ilustrirano knjigo, v kateri prevladuje besedilo. 
Poleg navedenih pa poznamo tudi slikanico brez besedila 
oziroma t. i. nemo knjigo, pri kateri je besedilo izklju"no 
del naslovne strani z navedbo naslova in avtorja (navadno je 
avtor en sam) ter kolofona, kjer so podani podatki o avtorju, 
tiskarni, zalo9niku, v"asih celo o tehniki ilustracij. Celotna 
zgodba pa je izra9ena z likovno-oblikovnimi elementi.16
Slikanice se delijo tudi glede na uporabnost in oblikovanje. 
Po uporabnosti lo"imo leposlovne in informativne/pou"ne 
slikanice. Z vidika oblikovanja se v prvo skupino uvr#"amo 
klasi"ne slikanice (v njih so informacije ponovljene z dvema
sporo"ilnima kodoma, torej z besedilom in ilustracijo), v drugo 
pa sodijo slikanice, v katerih je interakcija med besedilom 
in ilustracijami bistvena bolj intenzivna. V dana#njem "asu 
obstajajo tudi t. i slikanice postmodernisti"nega "asa (njihove 
zna"ilnosti so: nelinearnost, besedilo se nana#a samo nase, 
imajo sarkasti"en ali posmehljiv ton ter so neavtoritativne v 
besedilu), ki lahko sodijo tako v prvo kot drugo prej omenjeno 
skupino.17
Obseg besedila je pogojen s starostjo in kognitivnim razvojem 
bralca oziroma gledalca; na"eloma naj slikanice ne bi presegale 
od 1.000 do 1.800 besed oziroma pet strani strnjenega besedila 
formata A4, ki je razporejen po celotni slikanici.18
Najprimernej#e in tudi najpogostej#e zvrsti besedila v slikanicah 
so lirska in epska poezija, pravljice, bajke, pripovedke, kratke 
realisti"ne zgodbe ter kratke fantasti"ne zgodbe. Tako kot 
besedilo so tudi teme, ki jih obravnavajo slikanice, prilagojene 
bral"evemu kognitivnemu razvoju.19 
Teme v slikanicah so najpogosteje vzete iz otrokovega 9ivljenja 
in realnih situacij; lahko se slikanice v9ivljajo v otrokovo 
du#evnost, v ospredju so lahko domi#ljija ter poenostavljanje 
nekaterih 9ivljenjskih pojavov in situacij. Poudarjene so eti"ne 
vrednote, ki jih otrok sprejema in je po njih vzgojen.20
! G"#$%& '"'('%)& $ *"&+#%&,&
$. $ LITERARNI IN LIKOVNI ELEMENTI
Literarni elementi so del dolo"enega sloga, ki ga avtor uporablja 
pri pisanju svojega dela. So tudi osnovni element, na podlagi 
katerega je zgrajena sama zgodba: zaplet, nastavitev, narativna 
metoda, pripovedovalec, protagonist, antagonist, tema, ki je 
uporabljena, razpolo9enje, itd.21
Likovni elementi se delijo na orisne likovne prvine (oblika, 
to"ka, linija, svetlo-temno in barva), orisane likovne prvine 
(oblika, ploskev, prostor) ter likovne spremenljivke (tekstura, 
#tevilo, gostota, smer, velikost, polo9aj, likovna te9a).22
Slikanica je zasnovana tako, da v njej poteka dolo"ena situacija 
v dolo"enem prostoru. Najpogosteje sta torej podana "as in 
prostor skupaj z dolo"enimi dogodki glede na temo zgodbe in 
9anr (pravljica, fantazijska zgodba). Zasnova vpliva na bral"eva 
"ustva, v razpletu zgodbe se lahko razvijejo kontrastne ali 
dramati"ne spremembe.23 
Slikanice se glede na verbalno in vizualno interakcijo delijo v 
naslednje kategorije: simetri"na (besede in slike pripovedujejo 
isto zgodbo, kar pomeni, da se ista informacija ponovi dvakrat), 
komplementarna (besede in slike se med seboj dopolnjujejo,
 kar pomeni, da besedilo in ilustracija medsebojno zapolnjujeta 
vrzeli in pomanjkljivosti) ter stopnjevana (slike pod"rtujejo 
in presegajo besedilo ali obratno, medtem ko razlika 
med sporo"ilnostjo slik in besed ustvarja kompleksnej#o 
dinamiko).24
Za kakovostno slikanico je pomembna sama interakcija med 
besedilom in ilustracijami, enako pomembna je oblikovna 
plat slikanice, vse pa mo"no vpliva na njeno zunanjo podobo, 
razumevanje besedila ter ilustracije.25
$. & BESEDILO V SLIKANICI
Besedila v slikanicah se razlikujejo od besedil v drugi literaturi. 
Ko govorimo o kakovostni slikanici, se moramo zavedati, da 
v besedilu niso podane vse podrobnosti, saj v nasprotnem 
primeru ilustracij sploh ne bi potrebovali. Zgodbe v slikanicah 
so lahko zaradi omejene dol9ine besedila podane na dva 
na"ina, in sicer kot kratkoprozna besedila (realisti"ne kratke 
zgodbe, fantasti"ne kratke zgodbe, pravljice, miti in bajke, 
pripovedke, basni) ali kot poezija (lirska otro#ka poezija, epska 
otro#ka poezija).26
$. &. % LITERARNE PRVINE
Zgradba slikanice je podobna preostalim mladinskim delom, 
vendar pa mora upo#tevati naslovnikovo starost, zanimanje 
za dolo"ene teme, literarne like, izku#nje, kulturni kontekst, 
razumevanje "asa in prostora, strukturo ter perspektivo.27
Tema oziroma motiv v otro#ki slikanici so najpogosteje liki, 
situacije, prostori, "as, predmeti ali 9ivali, ki jih otrok pozna 
in so mu blizu (seveda pa ni nujno, da je izku#nja vezana na 
realnost). V slikanici je zaradi la9jega razumevanja navadno 
samo ena tema, pogosto izra9ena 9e v naslovu.28
V "lanku Teorija slikanice avtorici Haramija in Bati" 
omenita, »Literarni liki so lahko realisti$ni ali fantasti$ni.«20 
V zgodbah, ki so pisane realisti"no, se navadno nahajajo liki, 
ki so podobne starosti kot mladi bralec. Zaradi svojih lastnih 
izku#enj se mladi bralec la9je poistoveti z literarnim likom in 
mu branje predstavlja nekak#no do9ivetje. Liki, ki nastopajo v 
fantazijskih zgodbah, pa lahko presegajo vse meje, lahko so bolj 
raznoliki, zelo pogosto pa se pojavljajo tudi antropomorfne in 
personi%cirane 9ivali oziroma personi%cirani predmeti.29
14 Marija NIKOLAJEVA in Carole SCOTT, How picturebooks work, London 2001, 
str.1.
15 Dragica HARAMIJA in Janja BATI0, Teorija slikanice, Otrok in knjiga, 89, 2014, 
str. 5.
16 HARAMIJA in BATI0 2013, op. 7, str. 28-35.
17 Prav tam.
18 Prav tam.
19 Prav tam, str. 28 - 35.
20 Radomir NIVOTIO, Knji9evnost za otroke je integralni del knji9evnosti, Otrok in 
knjiga, 4, 1976, str. 102.
21 Kaj so literarni elementi, Strephonsays, dostopno na <https://sl.strephonsays.com/
what-are-literary-elements> (14.02.2020).
22 Nina !U!TAR!I0, Milan BUTINA, Klavdija ZORNIK, Bla9 DE GLERIA, Iris 
SKUBIN, Likovna teorija, Ljubljana 2007, str. 131 - 275.
23 NIKOLAJEVA in SCOTT 2001, op. 14, str. 61.
24 Marija NIKOLAJEVA, Verbalno in vizualno: slikanica kot medij, Otrok in knjiga, 
58, 2003, str.8.
25 Prav tam, str 8.
26 HARAMIJA in BATI0 2013, op. 7, str. 42 - 47.
27 Dragica HARAMIJA in Janja BATI0, Teorija slikanice, Otrok in knjiga, 89, 2014, 




Prizori#"e nam poda "as in kraj, v katerem se zgodba odvija, 
oboje pa je razlo9eno skozi opise notranjih oziroma zunanjih 
prizorov.30 
Prizori#"e je lahko zdru9eno ali pa slu9i le kot ozadje. V tem 
primeru za samo zgodbo nima bistvenega pomena, vsekakor 
pa ima druge namene (npr. vzbuja pri"akovanje). Obenem 
pa imajo zdru9ena prizori#"a ve"jo nalogo, saj morajo podati 
to"ne podatke o prostoru in "asu, torej to"no predstavo o 
zgodovinskih obdobjih, krajih, ki jih mladi bralec ne pozna. 
Tako bralcu posredujejo znanje o kulturi, navadah in vrednotah 
dolo"enega obdobja.31
Prizori#"a v slikanicah pomembno vplivajo na karakterizacijo, 
kar pomeni, da so junaki lahko prikazani v razli"nih okoljih 
(zunaj, znotraj, njihove sobe so odraz njihovega osebnostnega 
zna"aja). Ravno tako pa je prizori#"e tudi bistven sestavni del 
vsebinskega razvoja zgodbe.32
Knji9evni "as mora biti za mladega bralca logi"en, medtem ko 
morajo biti dogodki nizani sinteti"no.33
V otro#ki knji9evnosti je lahko pripovedovalec prvoosebni, 
tretjeosebni ali personaliziran – pripovedovalec lahko torej 
pripoveduje v prvi osebi, v tretji osebi ali pa zgodbo pripoveduje 
lik sam, ki ni nujno "lovek (npr. nek predmet, 9ival). 
Izbira pripovedne perspektive je pomembna za mladega bralca, 
da ga 9e sam na"in pripovedovanja ne zmede in da se lahko 
otrok "im bolj poistoveti s samo zgodbo.34
Perspektiva v slikanici ne opisuje le videnja dogodka, ampak 
tudi pripovedoval"evo stali#"e do literarne stvarnosti.35 
Perspektive, ki jih najdemo v slikanicah so: tragi"na, komi"na, 
tragikomi"na, kriti"na in pravlji"na.36 
$. ' VIZUALNI JEZIK - ILUSTRACIJA
Vizualni jezik oziroma ilustracije v slikanicah v sami slikanici 
izstopajo bolj od besedila samega. Prav tako jih mladi bralec/
gledalec lahko prebira sam, saj za branje ilustracij ne potrebuje 
poznavanja besedi#"a, ki je za branje nujno potrebno. Ne John 
Berger navaja, da je vidno zaznavanje pred besednim, saj otrok 
lahko gleda preden zna govoriti.37
 Vizualni jezik je tudi univerzalnej#i od verbalnega, vendar pa 
tudi tu lahko nastanejo te9ave, "e gre za druga"no kulturo. 
Primer razlike v kulturnem kontekstu je npr. smer branja: 
namesto od leve proti desni lahko ponekod berejo ravno 
obratno ali celo od zgoraj navzdol. V tak#nih primerih bi 
bilo potrebno ilustracije prezrcaliti, da bi bilo upodobljeno 
dogajanje skladno z zgodbo.38 
Ko govorimo o ideologiji neke kulture, ki je bralec ne pozna 
in mu ni blizu, lahko pride do nerazumevanja ilustracij. Zato 
je za razumevanje nujno potrebno poznavanje dolo"enih 
kodov, torej poznavanje dolo"ene kulture. Primeri tak#nega 
kulturnega konteksta so lahko npr. barva, gesta ter drugi 
nau"eni pomeni, ki pa so povezani z izku#njo prostora in "asa, 
v katerem bralec 9ivi.39
Pri tem je treba tudi poudariti, da slikanic ne prebirajo le 
otroci, marve" jim jih prebirajo tudi odrasli. Odrasli imajo 
sicer veliko ve" znanja o splo#nih kontekstih in bodo slikanico 
razumeli povsem druga"e, vendar pa ne gre zanemariti dejstva, 
da imajo tudi otroci razli"na znanja in izku#nje, predvsem pa 
odnos do umetnosti.40
$. '. % LIKOVNI IZRAZ
Zgodbo v slikanici skozi likovni izraz pripoveduje ilustrator, 
kar pomeni, da je podana glede na njegovo lastno do9ivljanje 
ter slog, ki ga ilustrator uporablja in mu je blizu. Umetnik 
se torej odlo"i, ali bo zgodbo naslikal bli9e realizmu ali bo 
predstavljena abstraktno.41 Ilustrator nam skozi likovni izraz 
poda, prika9e dolo"ena ob"utja, ki se porajajo tekom prebiranja 
slikanic.42 
Kakovostne ilustracije so oblikovno razli"no postavljene, kar 
je odvisno od avtorjevega na"ina in pristopa. Avtor lahko 
pristopi na oblikovno zelo preprost ali izrazito zapleten na"in, 
kompleksno, realisti"no in celo abstraktno.43
Tehnike, ki se jih ilustratorji poslu9ujejo pri izdelavi ilustracij, 
so lahko risarske, slikarske, gra%"ne ali gra%"no-oblikovne, 
lahko pa se ilustrator odlo"i za kombinacijo izpostavljenih 
likovnih podro"ij. Pri tem je najpomembnej#e, da s slednjim 
mladi bralci spoznavajo razli"ne likovne na"ine upodabljanja 
zgodb.44
$. '. $ OBLIKOVANJE SLIKANICE
Oblikovanje slikanice poleg ilustracij in besedila podaja jasno 
sporo"ilo. Zato lahko trdimo, da so slikanice umetni#ko delo, 
ki imajo svoje lastne zakonitosti, te pa se nana#ajo tudi na 
posamezne elemente, kot so oblikovanje veznih listov, izbira 
formata, izbira tipogra%je, uporabljeni likovni materiali in 
tehnike ipd.45
Uporabljeni likovni materiali in likovne tehnike glede na svoje 
lastnostmi vplivajo na do9ivljanje slikanice, zato ilustratorji 
izberejo tisti material in tisto tehniko, za katero menijo, da bo 
najbolje predstavila motiv ali sporo"ilo, ki ga 9elijo posredovati. 
Format in velikost slikanice se spreminjata glede na naravo 
knjige. Najpogostej#i format, v katerem je slikanica izdelana, je 
A4 (z odstopanji, ki nastanejo zaradi oblikovanja in porezav). 
Besedilo pa je lahko postavljeno na pokon"ni ali le9e"i format, 
kar je odvisno od  narave besedila.46 
»Oblikovanje in tipogra&ja sta najuspe$nej$i, ko ju bralec 
ne opazi takoj. Lahko bi rekli, da je oblikovanje knjige neke 
vrste nevidna umetnost.«47
30 Marija NIKOLAJEVA, Verbalno in vizualno: slikanica kot medij, Otrok in knjiga, 




34 Marjana KOBE, Pripovedovalec: pripovedna perspektiva, Otrok in knjiga, (posebna 
izdaja), 1999, str. 38-39.
35 SAKSIDA 2005, op. 12, str. 9.
36 Matja9 KMECL, Mala literarna teorija, Ljubljana 1995, str. 166 - 184.
37 John BERGER, Na$ini gledanja, Ljubljana 2008, str. 21.
38 Milan BUTINA, O slikarstvu, Ljubljana 1997, str. 67.
39 Parry NODELMAN, &e Pleasures of Children’s Literature, North Dakota 1996, str. 
217.
40 HARAMIJA in BATI0 2013, op. 7, str. 54.
41 David L. RUSSELL, Literature for children: a short introduction, Boston 2005, str. 
124.
42 Maru#a, AVGU!TIN, Slovenska knji9na ilustracija, v: Beremo skupaj - priro$nik za 
spodbujanje branja, Ljubljana, 2003, str. 103 - 109.
43 Prav tam.
44 Prav tam.
45 Parry NODELMAN in Mavis REIMER, &e Pleasures of Children’s Literature, NY 
1996, str. 219.
46 Prav tam.
47 Dragica HARAMIJA in Janja BATI0, Poetika slikanice, Murska Sobota 2013, str. 
62 - 63.
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O formatu Nikolajeva ugotavlja, da so knjige, ki se osredoto"ajo 
na posamezni dogodek, in tiste, ki imajo zgodbo razdrobljeno 
na ve" manj#ih prizorov, najpogosteje upodobljene na pokon"ni 
oziroma portretni format. Le9e"i oziroma krajinski format je 
po drugi strani primernej#i za upodobitev gibanja in ob"utka 
#irine prostora. Zelo pogosta pa je uporaba kvadratnega 
formata razli"nih velikosti.49 
$. '. & TIPOGRAFIJA
Tipogra%ja je v osnovi veda o tipografskem oblikovanju, ki 
prou"uje "rke in pisavo ter kako je pisava artikulirana v samem 
besedilu. Njen glavni namen je, da je besedilo hkrati berljivo 
in estetsko. V o9jem pomenu besede je tipogra%ja "rkovna 
vrsta (npr. Adobe Garamond Pro).50
Uporaba izbrane tipogra%je je zelo pomembna, saj mora biti 
jasna, nazorna ter razumljiva. Slaba tipogra%ja je tista, ki moti 
oko in povzro"a te9ave pri samem branju, zato je ustrezna 
izbira #e kako pomembno. Bralca ne sme odvra"ati od branja 
in s tem povzro"ati v njem negativnih ob"utkov. Trdimo lahko, 
da je najvi#ja vrednota tipogra%je prav njena berljivost.51 
»V primeru slikanic obstaja med oblikovalci nenapisano 
pravilo, da je najbolj$a pisava tista, ki nase ne potegne po-
zornosti.«48
Slika 1 Primer upodobljenega gibanja. Lewis Carroll, llustrator: Rébecca Dautremer, 
Alice in Wonderland, 2015.
Slika 2 Primer kvadratnih slikanic. Toma" Pengov, pesmi Drevo, Ana Karlin, Nala, 
Barbara Menart Senica, pesmi Nagajivi $kratki, Vera Albreht, pesmi in uganke 
Pridite, pomlad je tu!, 2019.
V slikanici je tipogra%ja #e posebej pomembna, saj je 
namenjena najmlaj#im bralcem. Tako kot za druge elemente 
je nujno potrebno, da se v oblikovnem smislu ujema tako z 
ilustracijami kot z besedilom. Za slikanice mora biti izbrana 
taka tipogra%ja, ki nase ne vle"e pozornosti in je – kar je #e 
najbolj pomembno za bralca za"etnika – "itljiva.52 
Tipogra%ja je lahko popolnoma neodvisna od ilustracij in 
besedila, se pa pojavljajo slikanice, v katerih so ilustracije, 
besedilo in tudi tipogra%ja mo"no prepletene (velikost pisave 
se spreminja glede na pomen).53
$. '. ' NASLOVNICA
Naslovnica slikanice mora vsebovati naslov dela ter podatke 
o avtorju besedila ter ilustracij. Ilustracija na naslovnici nam 
poda bistvene zna"ilnosti zgodbe, ne pa glavnega dogodka ali 
razpleta zgodbe. Izbira ilustracije za naslovnico odra9a idejo 
o najbolj dramati"nem trenutku oziroma najbolj vabljivem 
prizoru iz zgodbe. Zadnja stran naslovnice najpogosteje bele9i 
povzetek slikanice, vendar pa jo nekateri ilustratorji skupaj z 
naslovnico vklju"ijo kot pomemben del zgodbe.54
$. '. ( VEZNI LISTI
V knjigove#tvu vezni list ali predlist povezuje notranjo stran 
platnic s knji9nim blokom.55 
Pri likovni izdelavi slikanic pa bi lahko rekli, da je vezni list 
pomemben prag v svet zgodbe. Vezni listi lahko pripomorejo 
k razlagi zgodbe, ustvarijo dolo"eno vzdu#je ali ponazorijo
Slika 3 Primer tipogra%je. David, Melling, Vesel bo%i" Oliver, 2015.
Slika 4 Primer naslovnice. Carroll, Lewis, Alice in Wonderland, 2015.
Slika 5 Primer veznega lista spredaj in zadaj. Merino, Gemma, 'e Crocodile who 
didn't like water, 2013.
48 Leonard S. MARCUS, Give’Em Helvetica: picture book type, Horn book Magazine, 
september / oktober 2012, str. 40.
49 Maria NIKOLAJEVA, Reading other people’s minds through word and image, 
Children’s literature in education, 43/3, 2012, str. 59, dostopno na >https://link.
springer.com/article/10.1007/s10583-012-9163-6<, (20.01. 2020).
50 Vlasta HENIGSMAN, Silva KARIM in Renata KERN, Likovna umetnost, Eu 
u$beniki, 2015, dostopno na >https://eucbeniki.sio.si/lum9/2476/index5.html< 
(14.02,2020).
51 Prav tam.
52 HARAMIJA in BATI0, 2013, op. 7, str. 62.
53 HARAMIJA in BATI0, 2014, op. 15, str. 11.
54 HARAMIJA in BATI0, 2013, op. 7,str. 54.




spremembe, ki so se zgodile znotraj zgodbe. Tudi v primeru, 
ko gre za barvne liste brez ilustracij, so ti izbrani premi#ljeno, 
saj lahko odsevajo dominantno barvno paleto znotraj samih 
ilustracij in nas tako popeljejo v dolo"eno vzdu#je, ki sledi v 
zgodbi.56
Lawrence R. Sipe in Caroline E. McGuire delita vezne liste na 
#tiri tipe, in sicer:
• neilustriran, identi"en spredaj in zadaj,
• neilustriran, razli"en spredaj in zadaj,
• ilustriran, identi"en spredaj in zadaj,
• ilustriran, razli"en spredaj in zadaj.57
$. '. ) POSTAVITEV ILUSTRACIJ IN BESEDILA
Kako bodo postavljene ilustracije in besedilo v slikanici, je 
ena pomembnej#ih lastnosti za dobro oblikovano slikanico. 
Postavitev strani ustvarja v slikanici dolo"en ritem. David L. 
Rusell v Literaturi za otroke  navaja »V dobro oblikovani slikanici 
se ustvarja ob$utek ritma, ko se premikamo od strani do strani – 
ritem, ki ustreza naravi pripovedi. Med zakonitosti oblikovanja 
slikanic sodi preprosto dejstvo, da beremo pri nas knjige in s tem 
tudi slike od leve proti desni. [...] Slikanice so obi$ajno oblikovane 
na na$in, da se naravni premor pojavi med obra$anjem strani ali 
pa je ustvarjena napetost, ki nas povabi k obra$anju strani (da 
bomo presene$eni ali pa bodo na"a pri$akovanja potrjena).«58
Marjana Kobe v svojem delu razdeli slikanice glede na 
oblikovni odnos med besedilom in sliko, na #tiri skupine:
• klasi$ne slikanice (na strani je le besedilo ali 
samo ilustracija),
• besedilo je vklju$eno v ilustracijo (besedilo 
je vklju"eno v neko polje ilustracije in ji je 
prilagojeno),
• del besedila je oblikovno sestavni del ilustracije 
(besedilo kot gra%"ni znak, ra"unalni#ka 
imitacija), 
• pou$ne slikanice (besedila in ilustracije so 
manj#e enote obdane z okvirji - povzemajo 
kompozicijo "asopisa).59
Slika 6 Primer klasi"ne slikanice. Lewis Carroll, Alice in Wonderland, 2015.
Slika 7 Besedilo je vklju"eno v ilustracijo, Odile Weulersse, Illustrator: Rébecca Dau-
tremer, Nasreddine, 2005.
$. '. * UPODOBITEV PRIZORI"!A
Prizori#"e nam poda podatek, kje, torej v kak#nem okolju 
se odvija zgodba. Podane so podrobnosti o okolju, s "imer 
si  ustvarimo dolo"eno sliko oziroma zgodbo umestimo v 
dolo"en prostor, ki ga veliko la9je prika9emo z ilustracijo kot s 
samim besedilo. Da ilustratorji dose9ejo neverjetne re#itve, se 
pri svojih upodobitvah prostora poslu9ujejo #tevilnih likovnih 
re#itev, in sicer panoramskega pogleda (pogosto na uvodnih 
straneh), pogledov od dale", s srednje razdalje in od blizu, 
torej t. i. multiprizori#" (ve" prizori#" znotraj ene ilustracije).60 
$. '. + KARAKTERIZACIJA
Karakterizacija nam poda natan"en opis oseb in bitij: njihov 
zna"aj, "ustva in razpolo9enja. Prav tako nam poda podatek 
o starosti, spolu, imenu, statusu in sorodstvenih povezavah. 
Ker je obseg besedila v slikanicah manj#i, so v njih pogosti 
predvsem vizualni opisi. V primeru, da gre v slikanici za 
abstraktne podobe, jim je potrebno dodeliti "love#ke lastnosti, 
"ustva ter vedenje (slikanica Mali modri in mali rumeni*).61
Dolo"eni elementi v slikanici so te9je izra9eni z likovnim 
jezikom, zato je zelo priporo"ljivo, da so izra9eni verbalno. 
Besedilo nam posreduje podatke, kot so imena junakov, 
njihova starost in sorodstvene povezave. Nikolajeva trdi, da 
je sicer spol mogo"e vizualno poudariti tako z oblekami, 
frizuro ipd., vendar je v primeru, ko gre za like 9ivali oziroma 
predmetov, spol mogo"e ozna"iti le verbalno, torej z osebnimi 
zaimki ter imeni, ki so vezana na dolo"en spol.62
Posebnost ilustracij oz. vizualnega jezika je tudi, da lahko 
dodaja predmete in osebe ne glede na to, ali so podani v 
besedilu, s "imer pridobimo polnej#o in zanimivej#o zgodbo. 
Seveda je mogo"  tudi obraten pristop:  verbalno je lik omenjen, 
v ilustraciji pa je preprosto izpu#"en. Gre za zelo u"inkovit 
naratolo#ki prijem, ki se imenuje paralipsa (namensko 
izpu#"eno). Z njim se sre"amo npr. v primeru lika matere v 
slikanici Tam, kjer domujejo divje stvari.63 
Dolo"ene "love#ke lastnosti (pogum, pamet, nedol9nost ...) 
je vizualno te9je ponazoriti. 0ustva in razpolo9enja so lahko 
prikazana s kretnjami, dr9o in mimiko obraza. Za prikaz 
slednjega ima ilustrator na voljo univerzalne in individualne 
simbole, barvo, oblike ter vizualne asociacije, zato so vizualna 
sporo"ila zelo neposredna, medtem ko jim verbalni elementi 
podajo le opis.64
Slika 9 Primer abstraktne slikanice.*Leo Lionni, Mali modri in mali rumeni, 1995.
Slika 8 Primer pogleda s pti"je perspektive. Pia Lindenbaum, Elsa-Marija in njenih 
sedem malih o"etov, 1012.
56 NIKOLAJEVA in SCOTT 2001, 0p. 14, str. 247.
57 Lawrence R. SIPE in Caroline E. MCGUIDE, Picturebook Endpapers: resourch-
es for literary and aesthetic interpretation, Repository, 37, 2006, str. 292, dostopno 
na <https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.
com/&httpsredir=1&article=1037&context=gse_pubs>(13.11. 2018).
58 David L. RUSSELL, Literature for children: a short introduction, NY 2005, str. 133 
- 135.
59 Marjana KOBE, Pogledi na mladinsko knji%evnost, Ljubljana 1987, str. 29 - 31.
60 Marija NIKOLAJEVA, Verbalno in vizualno: slikanica kot medij, Otrok in knjiga,58, 
2003, str. 8.





$. '. , !AS IN GIBANJE
0as v ilustracijah je pogosto prikazan s pomo"jo upodobitve 
ur, koledarjev, son"nega vzhoda, zahoda oziroma letnih "asov. 
Ilustratorji slikanic imajo torej za ponazoritev gibanja in "asa 
na voljo vrsto risarskih tehnik in razli"ne mo9nosti interakcije 
med besedo in ilustracijo. Poslu9ujejo se tudi najrazli"nej#ih 
gra%"nih simbolov, ki so prvina stripa oziroma fotogra%je 
(meglice, gibljive "rte ali celo popa"ena perspektiva). V veliki 
meri pa avtorji ilustracij za ponazoritev gibanja uporabljajo 
t. i. =HP@GC:DB =@AI>=H;B. Gre za tehniko, ki so se je tudi 
v zgodovini pogosto poslu9evali, ko umetnik – v na#em 
primeru ilustrator – upodobi zaporedje "love#ke %gure v 
"asovno lo"enih trenutkih, gledalec pa jih dojema kot celoto. 
To pomeni, da vsako spremembo, ki se pojavi na naslednji 
sli"ici, gledalec dojema kot "asovno razliko med prej#njim in 
naslednjim prizorom.65
Primer tak#ne slikanice je Divji dojen$ek gre na morje*. Prizori v 
njej so nanizani skozi celotno stran in ume#"eni med besedilo. 
Prizori se nadaljujejo tako, da gledalec od enega potuje k 
drugemu, medtem pa zazna "asovno in prostorsko razliko. 
Nikolajeva v "lanku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij 
navaja »V kolikor ilustracija v slikanici ni raztegnjena na celo 
dvojno stran, avtor nasprotje med levo in desno polovico strani 
lahko ustvarjalno izrabi za ponazoritev gibanja ter temporalnih 
in vzor$nih razmerij.«66
Avtorica Ula Rhedin uvede termin »doma"a stran« oziroma 
varna stran za levo stran v knjigi, medtem ko desno poimenuje 
»tuja stran« ali »pustolovska stran«. Avtorica sicer navaja, da 
slednje sicer ni absolutno pravilo, vendar pravi, da pogosto 
leva stran vzpostavi dolo"eno situacijo, ki pa jo desna stran 
nato poru#i; "e torej leva stran ustvari ob"utek varnosti, desna 
stran vnese elemente nevarnosti in razburjenja.67Slika 10 *Barbro Lindgren, Eva Eriksson, Divji dojen"ek gre na morje , ('e wild 
baby goes to sea), 1983.
Slika 11 *Barbro Lindgren, Eva Eriksson, Divji dojen"ek gre na morje , ('e wild 
baby goes to sea), 1983.
»Interakcija med besedilom in ilustracijo posledi"no 
(vsaj na"elno) dolo"a primarnega naslovnika: otroka, 
mladostnika ali odraslega.«72
&. % SLIKANICE IN BRALEC
Mladostnikom oziroma odraslim namenjene slikanice so bolj 
izjema kot pravilo. Slikanice so ve"inoma namenjene mlaj#im 
bralcem, torej otrokom v predbralnem obdobju oziroma ali 
v obdobju bralnega razvoja (do devetega leta starosti). So 
tudi najbolj raz#irjena zvrst, saj po njih segajo otroci, zelo 
pogosto tudi s pomo"jo posrednika, in v tem primeru lahko 
govorimo 9e o dvojnem naslovniku. Pri obravnavi slikanic 
ima dvojni naslovnik pomembno vlogo, saj morata ilustracija 
in besedilo pritegniti otroka (poslu#alca) kot tudi odraslega 
(bralca oziroma posrednika).68 Obi"ajno prav odrasli izbirajo 
slikanice otrokom.
Ne Weinreich je menil, da ko govorimo o mlaj#ih bralcih, 
predpostavljamo njihovo znanje. Ravno tako celotna dru9ba 
te9i k izboru dolo"ene literature glede na starost otroka 9e 
s samo zakonodajo, predpisi ter ne nazadnje z lansiranjem 
knji9nih del na prodajne police, v #ole in vrtce. Na Zahodu so 
#le nekatere zalo9be 9e tako dale", da od avtorjev pri"akujejo, 
naj sami ozna"ijo knjige z jasnimi oznakami o tem, kateri 
starostni skupini so namenjene. To pa postaja vse ve"ji problem, 
saj 9elijo oznake tudi na slikanicah/ilustriranih knjigah, ki so 
primerne tako za otroke razli"nih starostnih skupin kot tudi 
za odrasle.69 
Mlaj#im bralcem tako nikakor ne dovoljujemo, da bi se sami 
odlo"ali, saj mi kot #ir#a dru9ba najbolje vemo, kaj je za njihov 
razvoj najbolj primerno. Pa je res tako?
Podobne te9nje po izbiranju in prilagajanju knji9evnih del 
glede na starost zasledimo 9e v preteklosti, od ustnega izro"ila 
dalje, saj niso razpravljali le o tem, kaj se sme povedati otrokom, 
ampak tudi o na"inu pisanja in posredovanja sporo"il. Avtor 
Weinreich v svojem referatu kot primer za to navaja pravljice 
Hansa Christiana Andersena.70
Ob izidu njegovih pravljic leta 1835 na Danskem, so ga #iroko 
kritizirali, "e# da naj bi bile pravljice nemoralne in #kodljive 
za otroke. Andersen je takrat pisal v slogu, ki je bil za bralce 
tistega "asa povsem nekaj novega, saj je uporabljal pogovorni 
jezik obojih, tako otrok kot tudi odraslih. Ne tedaj se je zavedal, 
da pravljic ne prebirajo izklju"no otroci, ampak jim jih bodo 
prebirali odrasli, zato morajo biti pisane in zanimive tako za obe 
skupini. Svoj na"in pisanja je Andersen poimenoval »naravni« 
slog, prav z njim pa je zaslu9en za to, da si je pogovorni jezik 
utrl pot v mladinsko knji9evnost. Na nek na"in je bila to prava 
revolucija.71
Weinreich v Odsev zgodovine otro#ke knji9evnosti in vpliv 
& KOMU SO NAMENJENE SLIKANICE
68 HARAMIJA in BATI0 2013, op. 7, str. 71 - 72.
69 Martin SALISBURY in Morag STYLES, Children’s picturebooks, &e art of visual 
storytelling, London 2012, str. 73 - 86.
70 Torben,WEINREICH, Odsev zgodovine otro#ke knji9evnosti in vpliv zgodovinskih 
dogodkov na zgodbe za otroke, Otrok in knjiga, 72, 2008, str. 50-56.
71 Prav tam.
65 Marija NIKOLAJEVA, Verbalno in vizualno: slikanica kot medij, Otrok in knjiga, 
58, 2003, str. 12 - 13.
66 Prav tam.
67 Prav tam.
72 HARAMIJA in BATI0 2013, op. 7, str. 71.
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zgodovinskih dogodkov na zgodbe za otroke pravi: »Ne 
pozabimo, da "e dandanes najraje prebiramo mladinsko literaturo, 
ki je v svojem bistvu elitisti$no in eksperimentalno naravnana, 
avnana, skratka taka kot Andersenove pravljice.« 74Zanje pa 
lahko danes trdimo, da so postale nesmrtne.75
Glede na opisane primere bi se lahko za"eli spra#evati ne le o 
pisani, ampak tudi o likovni besedi. Je res potrebno prilagajati 
ilustracije glede na starost in kognitivni razvoj otroka?
Pogosto je v literaturi mogo"e zaslediti, da imajo slikanice 
pomembno vlogo v 9ivljenju mlaj#ih bralcev, saj dolo"ene 
situacije, ki se pojavljajo v njihovem vsakodnevnem 9ivljenju, 
re#ujejo na podlagi dane situacije  oziroma bralci najdejo v 
slikanicah ilustracije, ki so vezane na njihove lastne 9ivljenjske 
izku#nje.76 
Jean Piaget, ki je bil eden vplivnej#ih vzgojnih psihologov, je 
trdil, da lahko otroci smiselno razumejo besede, ko pridejo 
v dolo"eno fazo razvoja. S svojimi poskusi opisovanja o 
otro#kem razvoju uma je zamajal temelje takratnega mi#ljenja. 
Bil je predvsem usmerjen na to, kako razvoj vpliva na otro#ko 
sposobnost razumevanja sveta okrog njih. Njegova teorija, 
ki danes sicer velja za precej togo in preozko usmerjeno, je 
temeljila predvsem na ugotovitvah o inovativnosti oziroma 
iznajdljivosti otrok.77
Piaget je menil, da so otroci med drugim in sedmim letom zelo 
egocentri"ni in niso sposobni razmi#ljati o stvareh z nobenega 
drugega vidika razen svojega. Verjel je tudi, da so otroci med 
sedmim in enajstim letom sposobni izvesti #tevilne formalne 
operacije, medtem ko so po dvanajstem letu 9e sposobni 
abstraktno razmi#ljati.78
Kasneje je veliko priznanih psihologov menilo, da je Piagetova 
teorija preve" posplo#ena in opozorili so tudi na dejstvo, da 
so nekateri otroci sposobni abstraktnega mi#ljenja 9e pred 
enajstim letom ter da dolo"eni otroci 9e simpatizirajo z 
druga"nim pogledom na svet pred sedmim letom starosti. Ta 
ideja je zelo pomembna pri obravnavi slikanic, saj se pogosto 
ukvarjamo z vpra#anjem, kaj je primerno za mlade bralce. 79
Pred leti (1999 in 2001) sta Evelyn Arzipe in Morag Styles 
izvedla raziskavo o pomenu ilustracij v slikanicah. Vanjo je bilo 
vklju"enih 100 otrok, starih med #tiri in enajst let. Glede na 
razliko v letih je bila tudi razlika v bralnem znanju. Avtorja sta 
9elela ugotoviti otrokov odnos do slik in besedila. Raziskavo 
sta izvedla na podlagi vpra#anj o besedilu in ilustracijah. 
Zanimalo ju je, kaj se zdi otrokom bolj zanimivo, pisana 
beseda ali ilustracija, ali oboje govori o isti zgodbi, vendar na 
druga"en na"in, ali bi besedilo bilo #e zanimivo brez ilustracij 
in obratno. V raziskavi sta pri#la do spoznanj, da so mlaj#i 
»Slikanica, ki zgleda kot ena najbolj prijaznih in ne%nih 
med knji%nimi zvrstmi, pravzaprav povzro"a najve"je so-
cialne in estetske napetosti na polju otro$ke literature.«73
otroci #e posebej ob"utljivi na zaznavanje in interpretacijo 
barv, ki jo artikulirajo na povsem naraven, spontan na"in.80 
Razumevanje govorice telesa so obvladali prav vsi udele9eni 
raziskave in tudi pri branju vizualnih metafor se je izkazalo, da 
so vsi z veseljem iskali vi#ji pomen glede na videno.81
Zaklju"ila sta, da so otroci glede na starost zelo dojemljivi 
in hitro pomnijo informacije. Vendar pa: na enak na"in in 
z enako hitrostjo, kot se dolo"ene stvari navadijo, jim lahko 
postane tudi nezanimiva. Zato je #e bolj pomembno, da 
literaturo, ki jo prebirajo, neprestano stopnjujemo v smislu, 
da jim v branje ponujamo zahtevnej#a dela, ki jim predstavlja 
vedno nov izziv.82
Igor Saksida v svojem "lanku Ustvarjalna obravnava knji9nih 
in drugih besedil v vrtcu in #oli navaja, da so za branje primerne 
knjige/slikanice, ki jih vodi otrokov interes. Pri tem opozarja, 
da interesov ne smemo preve" poudarjati ali izhajati samo iz 
njih, saj meni, da jih je mogo"e tudi razviti. Zato je smiselno, 
da otrokom ponudimo v branje tudi zahtevnej#e knjige. Pri 
tem pa je pomembno, da se o njih tudi pogovorimo.83
Saksida je prepri"an, da ni prelahkih oziroma prete9kih besedil, 
saj lahko otroci 9e v vrtcu razumejo zahtevnej#a besedila – 
kot primer navaja Kosovirja na lete$i %lici pisateljice Svetlane 
Makarovi" ter ilustratorja Gorazda Vahna. Prav tako pa 
priporo"a, da se otroku ponudi nekoliko zahtevnej#e besedilo, 
saj bo otrok le ob njih lahko razvijal svoje jezikovne ter bralne
zmo9nosti.84 
Tudi Sendak je podobnega mnenja, saj pravi, da so otroci dovolj 
sposobni in odprti za sprejemanje nelogi"nega, dvoumnega in 
dolo"enih posebnosti, ki vplivajo nanje. Vse 9elijo razumeti 
oziroma poiskati logi"no razlago.85
Razli"ni avtorji imajo razli"ne teorije o delitvi slikanic, tako 
v Poetiki slikanice avtorici razdelita slikanice po vsebini in 
besedilu glede na starostno stopnjo otroka. V predbralno 
obdobje so vsaj na"eloma ume#"ena dela, ki so namenjena 
otrokom do pribli9no osmega leta starosti oziroma do konca 
obdobja opismenjevanja. Uvr#"amo jih v otro#ko knji9evnost.86
Marjana Kobe v svoji teoriji pravi, da »slikanica kot posebna 
zvrst knjige »sledi« razvojnim obdobjem otroka v "ir"em razponu 
od zgodnjega predbralnega do zgodnjega "olskega obdobja. Zato 
je razumljivo, da si je ta zvrst knjige – pa$ glede na starost 
uporabnika, kateremu je namenjena – sama v sebi izoblikovala 
ve$ zahtevnostnih stopenj, tako glede na zunanje oblike kakor 
tudi na likovne in besedne vsebine.«87
Ker so slikanice namenjene predvsem mlaj#im bralcem, se 
po svoji materialni sestavi lo"ijo v tri zahtevnostne stopnje, 
odvisne od bral"eve starosti in njegovega kognitivnega razvoja. 
Marjana Kobe slikanice v svojem delu deli na G>QBE>GB, 
A:ECBDA> ter =GHA:DHI>...
Delitev glede na starostno obdobje in otrokov kognitivni 
razvoj sta uvedli tudi Julie Dwyer in Susan B Neuman. 
Vsaka od na#tetih knjig od leporela do slikanice ima svoje 
zna"ilnosti, dolo"ene zakonitosti in kriterije: sestava knjige, 
dol9ina besedila, uporabljene teme, barvni kolorit ter  samo 
oblikovanje.89
Avtorji razli"no gledajo na prilagajanje slikanic. Nekateri se 
nagibajo k dejstvu, da je za mlaj#e bralce pomembno, da berejo/
gledajo rahlo zahtevnej#o literaturo, s "imer #irijo obzorja in 
se razvijajo. Sama imam izku#nje z otrokom v predbralnem 
obdobju in bi se lahko strinjala z avtorjema raziskave, ki 
pravita, da so otroci zelo dojemljivi in da potrebujejo vedno 
nove in nove izzive. Otrok ima mo9nost izbire od leporela, 
kartonk do slikanic in ilustriranih knjig. Sama opa9am, da 
otrok najpogosteje pose9e po slikanicah. Pogosto ga zalotim 
73 Sheila EGOF, &ursday’s child: trends and patterns in contemporary children’s litera-
ture, Chicago 1981, str. 248.
74 Torben,WEINREICH, Odsev zgodovine otro#ke knji9evnosti in vpliv 
zgodovinskih dogodkov na zgodbe za otroke, Otrok in knjiga, 72, 2008, str. 50-56.
75 Prav tam.
76 Zhihui FANG, Illustrations, text, and the child reader: what are pictures in children’s 
storybooks for?, Reading Horizons, 37/2, 1996, str. 130-142, dostopno na <https://
scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=reading_
horizons> (25.11.2018).
77 Martin SALISBURY in Morag STYLES, Children’s picturebooks, &e art of visual 






83 Igor SAKSIDA, Ustvarjalna obravnava knji9nih in drugih besedil v vrtcu in #oli, 
povzetek predavanja, Bralna zna$ka, 2011, dostopno na <http://www.bralnaznacka.si/
upload/13293127204f3bb3d0d4f09_Igor_Saksida.docx> (15.01.2020)).
84 Prav tam.
85 Martin SALISBURY in Morag STYLES, Children’s picturebooks, &e art of visual 
storytelling, London 2012, str. 73 - 86.
86 HARAMIJA in BATI0 2013, op. 7, str. 73 - 75.
87 Marjana KOBE, Pogledi na mladinsko knji%evnost, Ljubljana 1987, str. 29.
.. Marjana KOBE, Uvodna beseda o slikanici, Otrok in knjiga, 59, 2004, str. 41.
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Slika 13 Primer kartonke. Xavier Deneux , Rde"a kapica, 2017.
Slika 14 Primer kartonke. Kathryn Selbert, prevedla Petra Berlot Ku"ner, Rde"i gasil-
ski avtomobil, 2017.
Slika 12 Primer leporela. Neja Kurat, Leporelo, 2018.
pri pregledovanju detajlov; na prvi pogled deluje, kot da bi 
znova in znova odkrival nove fragmente na posamezni strani 
in se pri tem neizmerno zabaval. Seveda pa ne gre zaobiti 
dejstva, da se s tem porajajo nova in nova vpra#anja, za katere 
moram imeti pripravljen odgovor in biti vedno na voljo. 
Opa9am, da se v dolo"enih kartonkah ter leporelu, v katerih so 
liki stilizirani, otrok pogosteje zmede. Pogosto gre za stilizirane 
9ivali, ki jih sicer pozna, pa vendar jih v stilizaciji ne prepozna. 
Kot primer lahko navedem kartonko z naslovom Rde$i gasilski 
avtomobil avtorice ilustracij Kathryn Selbert. Stilizirana muca, 
ki nastopa kot glavni lik gasilca, mu je povzro"ila zmedo, saj 
ni vedel, za katero 9ival bi lahko #lo.
Slika 15 Primer slikanice. Polonca Kova!, ilustrirala An!ka Go#nik Godec, Zeli$"a 
male "arovnice, 2016.
0 - 12 MESECEV 1 - 3 LETA 3 - 9 LETA
LEPORELO KARTONKA SLIKANICA
• =>=C:<:: karton, mehka plasti"na masa
• do 50 besed
• C>P>:  9ivalski motivi, dru9insko 9ivljenje, obrazi, 
hrana, obla"ila
• ?:E<:: mo"no kontrastna ("rna-bela, rde"a-zelena) 
• "iste in ve"je ploskve, jasne, nekompleksno sestavljene 
oblike
• brez prekrivanja predmetov 
• "isti pro%l, "isti en-face
• =>=C:<:: trajnej#i materjal, karton
• od 400 - 800 besed
• C>P>:  dru9ina, obrazi, hrana, igra"e, tematske vsebine
• ?:E<:: "iste ploskovite barve
• jasni orisi
• podobe na vsaki strani knjige
• likovna vsebina nekoliko kompleksnej#a (ve" oseb ali 
predmetov v istem prizoru)
• =>=C:<:: trde platnice, tanki listi
• do 1800 besed
• C>P>:  manj poznana vsebina, ki se neposredno ne 
navezuje na otrokove izku#nje
• vsebina vpliva na estetsko vrednotenje podob
• B?GHAB<:D;>: pomembno oblikovanje slikanice, 
prelomi strani, postavitev ilustracij, tipogra%ja ("itljiva)
•  ilustracije - prikaz notranjega vzdu#ja 
&. %. % KNJIGE GLEDE NA STAROST IN KOGNITIVNI RAZVOJ
Tabela 2 Knjiige glede na starost in kognitivni razvoj
Prakti"ni del: Ian podari dudo
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Slika 16 Merce Seix, in Meritxell Noguera, ilustriral Rocio Bonilla, Ni" ve" dude, 
2018.
Slika 21 -iga X Gomba!, ilustrirala Nana Homovec, Lovro odra$"a: papa duda.
Slika 20 Katja Bo"i!, ilustrirala Ksenija Konvalinka, Dudo%er in Jakova duda, 2019.
Slika 17 Hermien Stellmacher, Rok ne potrebuje ve" dude, 2015.
Slika 18 Jenny Album, ilustrirala Claire Keay, Bea se odpove svoji dudi, 2013.
Slika 19 Birgit H.rner, ilustriral Silke Wesner, Danny dudo mi$ka, 2017.
' PRIMERI PODOBNIH SLIKANIC
0as, v katerem 9ivimo, nam prina#a vedno nove in nove izzive, 
#e posebej star#em. Vsakodnevno se sre"ujemo z razli"nimi 
situacijami, s katerimi se spopadamo bolj ali manj uspe#no. 
Ob tem na star#e pritiska tudi dru9ba. Je va# mal"ek 9e brez 
plenic? Prosi za na kahlico? Je 9e brez dude? Taka in podobna 
vpra#anja se vsakodnevno pojavljajo med star#i, ki si 9elijo, da 
bi njihovi otroci blesteli na vseh podro"jih.
Zadnje vpra#anje mi je dalo misliti, #e preden sem postala ena 
tistih mam, ki se ukvarjajo z njim. Morda sem na tihem 9elela 
izvedeti, kako se star#i spopadajo s takimi te9avami. Zato sem 
se odlo"ila, da – bolj za zabavo kot zares – razi#"em vpra#anje, 
kako se znebiti dude. Za"ela sem spremljati spletne strani in 
ugotovila, da se star#i s to te9avo spopadajo razli"no. Roko na 
srce: danes, ko imam 9e nekaj izku#enj s tem, otroku dude 
sploh nikoli ne bi ponudila. Ampak kaj, ko takrat, ko postane# 
star#, misli#, da dela# najbolje za otroka in mu posku#a# ustre"i 
v vsem, samo da se potola9i.
Nekateri star#i cucelj preprosto odre9ejo, spet drugi, ki so mor-
da bolj za konstruktivne na"ine in morda domi#ljijsko bolj 
podprti, otroku s pomo"jo lastne izmi#ljene zgodbe posku#ajo 
razlo9iti, da dude ne potrebujejo ve". Nekateri pa le pose9ejo 
po literaturi, torej slikanicah, ki jim te9avo olaj#ajo tako, da 
otrok skozi verbalni in likovni jezik za"ne vsaj razmi#ljati o 
tem, da dude morda sploh ne potrebuje. Ne nazadnje pa so tu 
#e star#i, ki imajo morda sre"o, da njihov otrok dudo zalo9i, in 
mu razlo9ijo, da se je preprosto izgubila.
Prave poti najbr9 ni; vsak star# si prizadeva za svojega otroka 
najbolj#e in izbere tisti na"in, ki bo njemu in otroku najbli9ji.
Meni osebno, morda zato, ker so mi knjige blizu, se je zdela 
dobra ideja, da poi#"e# slikanico in posku#a# re#iti te9avo 
s pomo"jo literature. In tako sem za"ela razmi#ljati o lastni 
slikanici, seveda ob zavedanju, da jih je na tr9i#"u 9e veliko. Ko 
sem jih raziskovala, sem ugotovila, da je ogromno prevedenih 
in le pe#"ica tistih, ki so jih napisali doma"i avtorji.
Prav tako sem bila presene"ena, da so po ve"ini ilustracije v 
slikanicah stilizirane in pre"i#"ene. Ve"inoma so ilustratorji 
uporabili "iste ploskovite barve, jasne orise, bolj ali manj 
nekompleksno sestavljene oblike, zelo malo prekrivanja 
predmetov, ljudi oziroma 9ivali pa so ilustratorji upodobili 
kot "isti pro%l ali "isti en-face. Seveda se zavedam tudi dejstva, 
da so uporabljena likovna izrazna sredstva razli"na glede na 
na"in, ki ga posameznik uporablja pri svojem delu.
(. % UTEMELJITEV TEME
Omenjena tema me je popolnoma prevzela, zato sem za"ela 
razmi#ljati o avtorski slikanici, ki bi bila v svojem likovnem 
jeziku ustvarjena bolj kompleksno. Nelela sem se izogniti 
stilizaciji in ploskovni pre"i#"enosti, pri samem besedilu pa 
me je vodilo dejstvo, da 9elim ustvariti realisti"ne podobe, 
in ne %kcijskih likov. Kljub temu pa sem 9elela prikazati, kaj 
otroku pomeni duda, da ni le predmet, kot ga dojemamo 
odrasli, ampak otroku predstavlja veliko ve"; je njegova igra"a, 
njegova pomiritev, predmet, s katerim so"ustvuje ...
(. $ UTEMELJITEV IZVORA ZGODBE
Ker nisem najbolj ve#"a pisanja besedil, sem dolgo premi#lje-
vala, kako se ga lotiti ob upo#tevanju vseh zgoraj navedenih 
elementov. Potem pa je neko" ob klepetu s sestro pogovor 
nanesel na zgodbo, ki ji jo je zaupal znanec, in sicer o tem, 
kako so se odpovedali dudi. Bila sem navdu#ena, saj je zgodba, 
ki sem jo kasneje zapisala po lastnem spominu in ji dodala #e 
nekaj svojih domi#ljijskih re#itev, vsebovala ravno to, kar sem 
iskala. V zgodbi nastopajo realisti"ni liki (ljudje in 9ivali) ter 
duda, ki je sicer predmet, vendar za de"ka predstavlja #e vse 
kaj drugega: igra"o, prijatelja, sogovornika. Pri vsej zgodbi pa 
me je navdihnilo to, da ne govori le o te9avi z dudo, temve" 
nosi globlje sporo"ilo. Otrok lahko spozna, kako lepo je neko 
stvar podariti in kako prijetno se ob tem tudi po"uti. 
Ob zapisovanju zgodbe sem bila nekoliko skepti"na glede 
darila, ki ga glavni junak prejme, ko podari dudo, saj eno 
navado zamenja za drugo. Kljub pomisleku, da bo otrok 
morda prejel napa"no sporo"ilo, da mora za vsako podarjeno 
stvar prejeti novo, sem se odlo"ila, da darilo pustim v zgodbi,
( IAN PODARI DUDO
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saj jo lepo zaklju"i in zaokro9i celotno zgodbo. Darilo, v 
katerem se skriva pli#asti zajec, deluje povezovalno, saj se 
glavni junak z njim pridru9i celotni skupini otrok v vrtcu ter 
z njimi deli prijateljstvo.
(. & PRILAGAJANJE ILUSTRACIJ ZA SLIKANICO IAN PODARI DUDO 
GLEDE NA STAROST IN KOGNITIVNI RAZVOJ OTROKA
Sama sem se odlo"ila, da izdelam slikanico, ki bi nagovarjala 
tako mlade bralce kot tudi odrasle. Zavedam se dejstva, da so 
tudi vse druge slikanice narejene tako, saj jih mlaj#im bralcem 
prebirajo odrasli. Z 9eljo, da bi zadostila potrebam mlaj#e in 
starej#e populacije, in z likovnimi izraznimi sredstvi, ki so 
blizu mojemu delu, sem 9elela ustvariti realisti"no likovno 
pripoved.
Nikakor se nisem v svojem delu 9elela poslu9evati prilagajanju 
ilustracij glede na starost in kognitivni razvoj otroka v smislu 
"istih ploskovitih barv, nekompleksno sestavljenih oblik in 
ilustriranja oseb s "istega pro%la oziroma "istega en-face.
Zaradi moje narave dela pri izdelovanju ilustracij sem sicer 
uporabila srednje mo"en barvni kolorit, vendar #e vedno 
v mejah naravnih barvnih tonov. Skozi ilustracije sem se 
poigravala s svetlobnimi efekti ter sen"enjem, s "imer sem 
9elela ustvariti bolj ali manj realisti"no odslikane ilustracije 
prostorov in oseb.
V lastnih ilustracijah sem uporabila tudi prostorski klju" 
prekrivanja predmetov, s katerimi sem dosegla bli9ino oziroma 
oddaljenost predmetov.
Dudo sem 9elela prikazati kot predmet, ki ga glavni junak 
potrebuje in je nanj navezan. Vtis navezanosti sem dosegla z 
uporabo nenavadnih prizorov, ki se pojavljajo v ilustracijah 
in si zaporedno sledijo, kot bi na nek na"in preskakovali iz 
osnovne realisti"ne zgodbe v zgodbo o dudi, ki ji daje glavni 
junak nadnaravni, skoraj %kcijski pomen.
»Slikanica je dober medij za komunikacijo med otroki 
in odraslimi, ko se »pogovarjajo« o barvah, imenih 
predmetov, %ivali, oblik. Kakor za vse druge vrste knji%ne 
ilustracije je tudi za prvo slikanico pomemben standard, 
odli"en ilustrator. V tem zgodnjem otro$tvu, ki ga razvojna 
psihologija izpostavlja kot posebej pomembnega za otrokov 
nadaljnji razvoj, tudi likovna energija, ki jo lahko s svojimi 
ilustracijami posredujejo kvalitetni avtorji, opravi ve" in 
bolje ter postavi vi$je standarde za bodo"e likovne izbire.«90
Slika 23 Marcel Marlier, Marinka in Matja% na vrtu, 1949.
Slika 22 Lewis Carroll, Rebecca Dautremer, Alica v "ude%ni de%eli, 2015.
3. 2 SAEHC: QBPBM
Slika 24 Maja Kastelic, De"ek in hi$a, 2015.
Slika 25 Barbara Simoniti, Peter /kerl, Mo"virniki, 2012.
Navdih za izdelavo ilustracij sem dobila od avtorjev, katerih 
ilustracije so mi zelo blizu. Velik zgled mi predstavlja pari#ka 
avtorica Rebecca Dautremer prav s svojo ilustrirano knjigo 
Alica v $ude%ni de%eli avtorja Lewisa Carrolla. Nemalokrat sem 
se pri iskanju dolo"enih re#itev zatekla k doma"emu ilustratorju 
Petru !kerlu, pri vpra#anju svetlobe mi je pomagala s svojim 
delom De$ek in hi"a doma"a ilustratorka Maja Kastelic, 
pregledovala pa sem tudi starej#a dela belgijskega avtorja 
Marcela Marlierja (Marinka).
90 0rtomir FRELIH, Kaj oblikuje kakovostno ilustracijo?, Branje za znanje in branje 




(. ( BESEDILO ZA SLIKANICO: IAN PODARI DUDO
Ian je obi"ajen de"ek, star #tiri leta. Hodi v vrtec in se zelo 
malo dru9i s prijatelji. Najraje se igra s svojo prijateljico dudo. 
Star#i so zaradi tega 9e mo"no v skrbeh. Duda Ianu pomeni 
vse na svetu in ne predstavlja si, da bi se kdaj lo"ila. Skupaj 
sta od#la na razli"ne pustolov#"ine – prav danes mu je slu9ila 
kot balon in 9e jutri se bo lahko spremenila v barko z velikim 
jamborom.
Neko", ko je Ian zopet obkro9al svet ter spoznaval nove navade 
in ljudi, sta ga o"e in mama povabila na sprehod do jezera. V 
Tja je Ian #e posebno rad zahajal s star#i, saj je tam lahko videl 
najrazli"nej#e 9ivali, ki 9ivijo v vodi in ob njej. To pomlad so 
si race ob jezeru ustvarile dru9ine, zato jih je bilo #e posebno 
veliko. Ian se je z veseljem odzval na povabilo, saj je neizmerno 
rad opazoval ra"je mladi"e in nadvse rad je imel naravo. 
Pomladni vonj ga je ponesel #e dlje v njegov domi#ljijski svet. 
Takoj se je oblekel in stekel k vratom, kjer sta ga 9e "akala 
mama in o"e.
Na poti proti jezeru niso bili tiho. Ian sploh ni bil sanjav in 
vase zaprt fanti"; dale" od tega – bil je zelo 9ivahen in gobezdav 
otrok. Pogovarjali so se o tem in onem in beseda je nanesla 
tudi na Ianovo dudo. V tistem trenutku mu je o"e predlagal, 
naj dudo podari nekomu, za kogar misli, da jo bo potreboval 
bolj od njega. Ian ni rekel ni"esar, vendar je za"el razmi#ljati. 
Komu bi jo lahko podaril? Le kdo bi jo potreboval bolj od 
njega samega?
Medtem ko je tako razmi#ljal, so prispeli do jezera. Ra"ji 
mladi"i, vajeni, da jim je Ian na sprehodu vrgel kak#no 
drobtinico kruha, so priplavali do obale. Kot vedno jih je 
tudi danes pocrkljal s kruhom. Medtem ko so se race gostile 
z drobtinami, je Ian med bi"evjem zagledal majhnega ra"ka. 
Videti je bil hudo osamljen. Ian se je v tistem hipu spomnil 
o"etovih besed ter brez oklevanja spustil svojo dudo v vodo 
proti malemu ra"ku.
Re"ni tok je dudo ponesel proti malemu ra"ku, ki se je kot 
bi mignil pognal za dudo in jo zgrabil s svojim kljun"kom. 
Mama in o"e sta nad njegovim dejanjem obnemela, Ian pa je 
9arel od sre"e, saj je dudo podaril nekomu, ki jo je po njegov-
em mnenju zares potreboval.
Ko so odhajali proti domu, se je Ian #e zadnji" obrnil proti 
ra"ku in mu v mislih za9elel, naj mu slu9i tako dobro, kot 
je njemu. Nekaj v njem mu je prigovarjalo, da se je odlo"il 
pravilno, "util je sre"o in nepopisno veselje.
Na poti domov pa je Ian v bli9njem grmu zagledal veliko #katlo. 
Podobna je bila darilu, saj je bila zavita v "rtast vijoli"en papir. 
Prav lesketal se je v son"ni svetlobi, na vrhu #katle je kraljevala 
ogromna pentlja in zraven je bila pritrjena vizitka z napisom. 
Ian je pogledal o"eta, ki se mu je nasmehnil in prikimal, kot 
bi mu 9elel povedati: Pojdi, tvoje je. Takoj je stekel do grma 
in darilo izvlekel. Na njem je bilo z velikimi "rkami napisano 
njegovo ime.
Nemudoma je za"el odvijati papir, in ko je bilo darilo naposled 
le odvito, so iz njega pokukala velika bela u#esa. Ian je 9ival 
takoj prepoznal in se mo"no razveselil. Z nasmehom na obrazu 
ter zajcem v roki je skupaj s star#i od#el domov.
Ko so se vrnili, se je zunaj 9e temnilo. Bil je "as za ve"erna 
opravila: kopanje, umivanje zob, pravljico in – spanje. Ian je 
zlezel v posteljo, mama pa je sedla na rob postelje in mu prebrala 
pravljico. To je bila vsakodnevna navada, ki jo je Ian obo9eval. 
Toda danes je bilo nekaj druga"e. Ne le, da je namesto dude 
stisnil zajca, ampak se je po"util druga"e. Po"util se je bolj 
odraslega. Med poslu#anjem zgodbe je Ian ves "as razmi#ljal 
o malem ra"ku, "util je veselje in vznemirjenje hkrati. Tik 
preden ga je zajel spanec, je zajca #e bolj privil v svoj objem in 
odjadral v #irne sanje.
Naslednjega dne je Ian sko"il iz postelje kot #e nikoli do tedaj. 
Vzel je zajca, se oblekel in stekel k o"etu, saj je vedel, da ga 
bo pospremil v vrtec. Bil je mo"no vznemirjen, saj bo lahko 
svojega zajca pokazal vsem vrstnikom. 0esa pa se je #e najbolj 
veselil? Zdaj ko ima zajca namesto dude, se ne bo igral sam, 
ampak z vsemi vrt"evskimi prijatelji. In komaj je 9e "akal!
) .% PODROBNI PREGLED ILUSTRIRANEGA DELA
• slikanica obsega #tiriindvajset strani
• enajst ilustracij 20,2cm x 27, 5cm; 40,9cm x 27, 5cm
• sedem vinjet razli"ne velikosti
• naslovnica sprdaj
• naslovnica zadaj
• predpapir oz. vezni list - razli"en spredaj, zadaj
• oblikovanje slikanice
). $ LIKOVNA TEHNIKA IN IZBIRA PAPIRJA
Za izdelavo ilustracij sem uporabila me#ano tehniko, in 
sicer gva# znamke Schmincke Horadam serije 12, ter akvarel 
znamke Schmincke Horadam serije 14. Za izdelavo vinjet sem 
uporabila barvni svin"nik znamke Derwent · Artists, 9gana 
umbra 5400, ter akvarelni svin"nik Derwent · Watercolour, 
9gana umbra 54. Izbran je Arches akvarelni papir, hladno 
stiskan 300g/m2. Preizkusila sem veliko tehnik, od jaj"ne 
tempere in vse do olja, pa vendar sem se odlo"ila za gva#, ki 
zaradi svojega su#enja in ponovnega natapljanja barve podaja 
mo9nost lepih prehodov. Prav tako ilustracijam doda 9ameten 
videz. !e posebno pri doseganju zra"ne perspektive, ki sem 
jo dodelala z belim tonom, 9e obstoje"e barve ne zama9e 
oziroma je ne naredi te9ke in zaprte, povr#ine ne utrudi. Bela 
barva v gva# tehniki je zaradi lahkotnosti pripomogla ravno k 
omenjenemu efektu. Akvarel sem uporabila zaradi dopolnitve 
barvne palete zelene zemlje, ki je gva# nima. 
Pri izdelavi vinjet sem se odlo"ila za dva tipa barvnih svin"nikov, 
ker mi je prvi dal "isto linijo, s katero sem lahko upodobila 
detajle, medtem ko mi je akvarelni svin"nik pomagal pri 
sencah in pridobivanju tekstur.
). & PRVI ZAMETKI SKIC IN ILUSTRACIJE
Izdelovanja slikanice sem se lotila, ko sem imela ustrezno 
izoblikovano zgodbo. V skicirko sem nanizala #tevilo strani, 
ki naj bi jih slikanica imela. Nato sem razporedila besedilo 
po straneh, da sem si ustvarila okvir, znotraj katerega so se 
izlu#"ile posamezne ilustracije. Ko je bilo besedilo okvirno 
postavljeno, sem se lotila skic zna"aja glavnega junaka. !ele 
nato sem v skicirko po straneh zelo krokijsko za"ela izdelovati 
posami"ne prizore. Ne takoj na za"etku je bilo odlo"eno, da 
besedilo ne bo posegalo v ilustracije, torej bo slikanica zgrajena 
po klasi"nem principu (besedilo lo"eno od ilustracij). 
Ker se je izkazalo, da poleg glavne zgodbe poteka tudi zgodba 
z darilom, je bilo smiselno, da slikanici dodam tudi vinjete, 
katere bodo ozadje zgodbe #e dodatno poudarile.
Natalija A Lani
Natalija A Lani
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Nelela sem ujeti tudi ritem, ki te"e v zgodbi, zato je bilo 
smiselno, da se izmeni"no pojavljajo enostranske in dvostran-
ske ilustracije.
Znotraj ilustracij sem se poslu9ila tudi nadrealisti"nega na"ina, 
ki sem ga dosegla z dolo"enimi koti gledanja in s poudarjeno 
svetlobo. S slednjim sem 9elela prikazati to navezanost glavnega 
junaka na dudo ter samo vzdu#je v ilustracijah.
Ko sem imela okvirno za"rtane prizore, sem se lotila resnej#ih 
skic v razmerju 1 : 1. Zelo pomembno se mi je zdelo, da so 
ilustracije odslikane bolj ali manj realisti"no, torej sem se 
morala 9e na samih skicah do potankosti posvetiti popolnoma 
vsakem detajlu.
Barvni kolorit, ki sem ga uporabila kasneje v ilustracijah, je 
bil tako reko" 9e dolo"en, saj z njimi delam ves "as in mi je 
blizu. Nelela sem poustvariti tudi padanje svetlobe ter sence, 
#e posebno v notranjih prostorih.
Za izrisovanje %gur in karakterjev sem se poslu9ila predlog 
s spletnih strani, knjig, #tudijskih risb ter mini plasti"nih 
modelov, v"asih celo risb po 9ivem modelu, za kar mi otroci 
mojih prijateljev niso najbolj hvale9ni. Predmete in razne 
detajle, ki se pojavljajo v slikanici, sem ve"inoma ustvarjala 
po modelu, redko po slikah. Za izdelavo dude sem uporabila 
model, ki ga imam doma. Za ustvarjanje svetlobe in sence 
sem si pomagala z dodatno osvetlitvijo. Vseskozi pa sem 
te9ila k temu, da ostanem zvesta sebi in svojemu delu. Zelo 
premi#ljeno sem ustvarjala detajle, ki se jih najde v mojih 
ilustracijah, saj menim, da so tako ilustracije bolj polne in 
zanimivej#e za bralca.
Na nekaj ilustracijah sem si dovolila odslikati pribli9ek kopije 
znanih ilustratorjev, in sicer Rebecce Dautremer iz ilustrirane 
knjige Alica v $ude%ni de%eli, ter ilustratorja Shauna Tana iz 
knjige/stripa Prihod. Poleg slednjih se najdejo v slikanici tudi 
knjige doma"ih avtorjev: Ma$ek Muri avtorice ilustracija Jelke 
Reichman ter Juri Muri v Afriki, ki jo je ilustrirala Marjanca 
Jemec Bo9i". Z umestitvijo teh del v lastne ilustracije sem se 
9elela na nek na"in pokloniti avtorjem, ki me navdihujejo pri 
mojem delu, obenem pa detajlom v ilustraciji dodati noto 
doma"nosti.
Postavitev %gur v prostor, ujeti trenutki gibanja in pogled 
%gur so bili izvedeni zelo premi#ljeno. V glavi se mi je porodila 
ideja, kak#na bi morala biti kon"na ilustracija, kako bodo 
%gure postavljene, smer gibanja, njihova dejanja, poze, 
Barvna #tudija glavnega lika
mimika, skratka vse najmanj#e podrobnosti, in nato sem se 
lotila skiciranja. Nemalo skic sem zavrgla, ker so bile preprosto 
neuspeli poskusi, spet drugi so delovali kot izbira na »prvo 
9ogo«. Najve" ponovitev sem izdelala zaradi anatomije %gur, 
za katero mi manjka #e kar nekaj vaje.
V nekaterih ilustracijah sem se poslu9ila porezane kompozicije, 
predvsem pri upodobitvah glavnega junaka, kar je pripomoglo 
k bolj dovr#eni kompoziciji in pribli9evanju glavnega junaka 
bralcu. 
Skice sem izdelovala na velikost papirja  A3. Ko so bile 
zadovoljivo izdelane z vsemi podrobnostmi, sem se lotila 
prerisovanja prek svetlobne mize na Arches akvarel papir v 
enakem formatu, kot je sama ilustracija.
Skice ilustracij sem tudi kopirala, kopije pa sem zlo9ila 
v poskusno knjigo po straneh, da sem takoj videla, ali se 
ilustracije ujemajo s #tevilom strani in kako si sledijo.
Ilustracije sama obravnavam kot miniaturne slike, na ta na"in 
lahko utemeljim svoj slikarski pristop. Pri obravnavanju 
ilustracij z barvo sem se le tega lotila zelo lazurno v ve" nanosih. 
Barvo sem me#ala na paleti in po plasteh, odvisno od 9elenega 
tona. Prve nanose barve sem uporabila pri izdelavi ozadja; 
tako sem si postavila celoten pregled nad ilustracijo in si nisem 
dovolila mo9nosti, da bi ozadje postalo le ozadje, ampak sem 
bila s tem na"inom dela do zadnjega detajla primorana dr9ati 
koncentracijo. Nato sem podlo9ila z barvo #e predmete, 9ivali 
in %gure v ilustraciji, navadno z naravno sieno ali okrom.
0opi"e, ki sem jih uporabljala za izdelavo ilustracij, so bili 
Raphael s Kolinsky France serije 8402, debeline 3/0, 2/0, 1 in 
2. Za ozadje, kjer je bila povr#ina ve"ja, sem uporabila plo#"ati 
"opi" znamke Artisti serije 2129, debeline 1,5 in 2.
Za lazurno slikanje sem se odlo"ila, ker sem s tem imela ve"jo 
kontrolo nad barvami in samimi barvnimi nanosi, pridobila 
pa sem tudi bolj#i ob"utek globine v samih ilustracijah.
Sama tehnika je zaradi svojega "asa su#enja in ponovnega 
natapljanja dopu#"ala, da sem barvo dodajala in v dolo"eni 
meri odvzemala, kar mi je omogo"ilo izdelati dolo"ene efekt, 
kot je zra"na perspektiva ter prosojnosti ozadja.
Ko sem dobila neko barvno celoto ilustracije, sem se lotila 
lazurno nana#ati barve, za katere sem 9elela, da so prisotne na 
posameznih detajlih in %guraliki.
Okolje in modni stil %gur sta moja domneva oziroma moj 
notranji svet, ki si ga sama zami#ljam. Znotraj posami"nih 
ilustracij sem posku#ala zgraditi svoj prostor, ki sporo"a to"no 
dolo"ene podatke, ki jih ilustracija glede na zgodbo in lasten 
pogled nanjo potrebuje. Lahko bi ga opredelila kot me#anico 
modernega in vintage sloga, ki mi je blizu in v katerem bolj 
ali manj 9ivim. Ponazorjen je z opremo notranjega prostora, 
s predmeti in ne nazadnje tudi z oblekami. Preplet starega z 
novim me je od nekdaj navdu#evalo.
Znotraj ilustracij je uporabljen toplo-hladni kontrast, ki sem 
ga izdelala z rde"e-oran9no ter modro-zelenimi barvami, s 
katerim sem 9elela poudariti ob"utek sence oziroma svetlobe 
ter dolo"enega vzdu#ja. Modro-zeleni kontrast sem uporabila 
tudi pri izdelovanju zunanje teksture – travnatih povr#in, 
slikanju travnih bilk ter poljskih cvetlic.
Pri ilustriranju notranjih prizorov ter inkarnata sem uporabila 
svetlo-temni kontrast, ki je nekako #e stopnjeval ob"utek 
pri"akovanja.
Kot zadnji nanos barve, seveda v ve" nanosih in popolnoma 
lazurno tam, kjer je bilo to potrebno oziroma pri poustvarjanju 
zra"ne perspektive, pa sem uporabila belo gva# barvo, ki mi je 
zaradi svoje karakteristike neprekrivnosti v lazurnem nanosu 
dajala mo9nost poustvariti iluzijo zra"ne perspektive.
Poleg 9e omenjene zra"ne perspektive je v ilustracijah 
uporabljen #e prostorski klju" velikosti, kar pomeni, da so 
bli9nji predmeti odslikani ve"je, medtem ko so predmeti, ki 
so postavljeni v daljavo, odslikani manj#e. 
Slika 26 Barvna #tudija glavnega lika. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017.
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Slika 27 Skica ilustracije, prednji vezni list. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020.
Slika 28 Skica ilustracije, zadnji pogled na podarjeno dudo. Natalija A Lani, Ian 
podari dudo, 2019.
Slika 29 Skica ilustracije v vrtcu. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018.
Slika 30 Skica glavnega lika, ko se odlo"i, da podari dudo. Natalija A Lani, Ian podari 
dudo, 2017.
Slika 31 Skica ilustracije dru9ina med sprehodom ob jezeru. Natalija A Lani, Ian 
podari dudo, 2017.
Slika 32 Skica ilustracije odhod v vrtec. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020.
Slika 33 Skica iluztracije, ra"ka ujame dudo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020.
Slika 34 Skica ilustracije, v vrtcu, zaklju"ek zgodbe. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 
2019.
Slika 35 Skica ilustracije, zadnji vezni list. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017.
Slika 36 Skica vinjete, o"etovo kolo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 
2019.
Slika 37 Skica vinjete, glavni lik polo9i dudo v vodo. Natalija A Lani, Ian 
podari dudo, 2019.
Slika 38 Skica vinjete, glavni lik in njegovo darilo. Natalija A Lani, 
Ian podari dudo, 2020.
Slika 39 Skica vinjete, dru9ina glavnega lika. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017..
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 Poslu9ila sem sem se tudi prostorskega klju"a barvne perspektive. 
Pri predmetih, za katere sem 9elela, da so upodobljeni bli9e 
bralcu/gledalcu, sem uporabila bolj intenzivne in "iste barve, 
za predmete, ki so bolj oddaljeni, pa blede in nejasne.
Na ilustracijah je uporabljen tudi prostorski klju" ostrine 
orisanih predmetov: bli9e ko sem 9elela, da so detajli prikazani, 
ve" informacij sem vnesla vanje in upodobljeni so bolj ostri, 
medtem ko se z daljavo izgubljajo informacije in s tem 
postajajo detajli manj ostri in manj je dodanih informacij o 
posameznem predmetu. Uporabila sem tudi prostorski klju" 
prekrivanja, torej so bli9nji predmeti upodobljeni tako, da 
prekrivajo predmete, ki so upodobljeni za njimi. Prav tako 
so na ilustracijah upodobljene sence, ki #e poudarijo prostor, 
dolo"ijo "as dneva oziroma podajo bistvene informacije ter 
poglabljajo prostor. V samih ilustracijah je uporabljenih 
veliko razli"nih tekstur, ki jih po mojem mnenju #e dodatno 
razgibajo. 
Nekaj ilustracij sem zaradi barvnih nanosov, neu"inkovanja 
barv ali napa"ne izbire barv izvedla v ve"kratnih ponovitvah, 
na ta na"in pa sem dobila popolno izdelano ilustracijo. Prav 
tako sem nekatere skice ilustracij med delom zamenjala z 
drugimi, saj so se izkazale za manj primerne v kontekstu z 9e 
obstoje"imi ilustracijami (zgornji in spodnji primer neupora-
bljene ilustracije).
). ' BARVNA PALETA
»Barve so %ivljenje, kajti svet brez barv bi bil videti mrtev.«91 
Tako nas nagovori v predgovoru svojega dela Umetnost 
barve Johannes Itten. Tudi sama se strinjam z njim, saj prav 
z barvami lahko poustvarimo dolo"ena ob"utja ter ambient. 
Sama menim, da lahko prevelika uporaba razli"nih barv na 
enem mestu hitro vodi do prenatrpanosti, morda celo do ki"a. 
Zato se poslu9ujem nabora dolo"enih osnovnih barv, ki jih 
ve"inoma me#am monokromatsko, v dolo"enih situacijah, 
ko ilustracija to potrebuje, pa uporabim komplementarno 
me#anje. Zadnje zelo pogosto uporabljam bolj kot vizualni 
kontrast za pritegnitev pozornosti in poudarjanja dolo"ene 
situacije, predmeta.
V ilustracijah prevladujejo predvsem zemeljske, naravne 
barve. Kot osnova mi slu9ijo naslednje barve: rumeni oker, 
kadmij rumena, limonino rumena, naravna siena, 9gana 
siena, angle#ko rde"a, cinober rde"a, krapplak temen, naravna 
umbra, 9gana umbra, zelena zemlja, ultramarin temni, kobalt 
modra in prusko modra, olivno zelena, bela, "rna.
Pri izdelavi inkarnata sem uporabila zeleno zemljo; rumeni 
oker, naravna siena, naravna umbra ter 9gana siena slu9ijo kot 
osnova, za sen"enje pa sem uporabila 9gano umbro.
 
Bele in "rne barve se na"eloma poizku#am izogibati, saj barvo 
uma9eta oziroma barva preneha dihati. Zato sem posku#ala 
kar najbolj izkoristiti ton samega papirja, belo pa sem 
uporabila le pri poudarjanju zra"ne perspektive na dolo"enih 
mestih, lazurno in v manj#i koli"ini. Uporabila sem jo tudi 
pri slikanju zajca, vendar sem ji dodala rumeni oker, prusko 
modro, krapplak temni ter zeleno zemljo, pri "emur sem si 
pomagala z opti"nim me#anjem barv. 0rno barvo sem dodajal 
predvsem k prusko modri, da sem poudarila ob"utek globine, 
pri obleki glavnega junaka in pri izdelavi o"i.
). ( RAZLAGALNE SLI!ICE V MALEM - VINJETE
Po SSKJ je vinjeta »majhna, preprosta okrasna risba, zlasti na 
za$etku ali koncu besedila.«92 Sama sem sicer vinjete ustvarila 
zato, da bi pripomogle k bolj#i razlagi dolo"enih dogodkov v 
slikanici in da bi spodbudila bral"evo ve"plastno branje, saj se 
znotraj glavne zgodbe prepletata #e dve, in sicer o darilu, ki ga 
dostavi o"e glavnega lika, ter o raci, ki ji je glavni junak podaril 
dudo. Ravno tako kot pri izdelavi ilustracij sem se vinjet lotila 
z idejno krokijsko skico in nato nadaljevala v pravo skico ena 
na ena. Ko je bila skica do potankosti dodelana z vsemi deta-
jli, sem jo prekopirala prek svetlobne mize na Arches akvarel 
papir. Vinjete sem risala z barvnim in akvarelnim svin"nikom 
odtenkom 9gane umbre. Pogosta te9ava, ki se je pojavljala pri 
risanju vinjet, je bilo razmazovanje samega barvnega svin"ni-
ka. Ko so bile vinjete narejene, sem jih skenirala in jih v pro-
gramu Adobe Photoshop barvno prilagodila.
 Slika 40 Ilustracija, dru9ina gre na sprehod do jezera, neu"inkovanje barv, zaprta barvna povr#ina v ozadju. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018.
Slika 41 Ilustracija, dru9ina gre na sprehod do jezera, neu"inkovanje barv, ne9elena 
izbira barv. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018.
Slika 42 Skica vinjete, drilo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018.
Slika 43 Skica vinjete, o"e na kolesu. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018.91 Johanes ITTEN, Umetnost barve, Jesenice 1999, str. 8. 92 Vinjeta, SSKJ, Fran, dostopno na <https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-kn-
jiznega-jezika/3610848/vinjeta?View=1&Query="rtica&All="rtica&FilteredDictio-
narIds=130>  (31. 01. 2020)).
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). ) OBLIKOVANJE SLIKANICE
 
Glede na vlo9eni trud in dveletno delo sem 9elela, da so tudi 
druge podrobnosti pri izdelavi knjige maksimalno dodelane, 
sem skeniranje originalnih ilustracij zaupala ge. Sanji Bra"un, 
Vizualne komunikacije. Popravke je izvedla s pomo"jo 
programa Adobe Photoshop. Retu#irala je tudi vinjete, ki 
so bile razmazane od barvnega svin"nika, ter jih v programu 
Adobe Photoshop obdelala, da so dobile pravo tonaliteto in 
globino. Retu#iranju ilustracij se sama v veliki meri izogibam, 
saj menim, da morajo biti 9e originali izvedeni maksimalno 
dobro in brez napak.
V programu Adobe Indesign sem postavila knji9ni blok, ki je 
obsegal 24 strani. !tevilo strani je zelo pomembno za izdelavo 
same knjige, saj mora biti #tevilo strani deljivo s #teviloma 4 in 
8. Ko so bile strani postavljene, sem za"ela postopno, stran za 
stranjo, ume#"ati besedilo in ilustracije.
Slika 44 Skica ilustracije, dru9ina gre na sprehod do jezera. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018,. Slika 45 Skica ilustracije, dru9ina se pripravlja na odhod do jezera. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017.
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). * TIPOGRAFIJA
Glede na ilustracije in postavitev slikanice se mi je zdela 
najprimernej#a pisava Adobe Garamond Pro, ki je dostopna 
brezpla"no. Internetni zapis o njej pravi, da je pisava Adobe 
Garamond prva digitalna interpretacija rimske pisave 
Clauda Garamonda, tip po#evne pisave naj bi izdelal Robert 
Grajon. Adobe Garamond je od svoje izdaje leta 1989 postal 
tipografska znamka, znana po vsem svetu. 0rke pisave Adobe 
Garamond posredujejo ob"utek enotnosti in doslednosti. 
Posebnost pisave je v majhni okrogli potezi "rke »a«, majhni 
notranjosti minuskule »e« ter dolgih podalj#kih navzgor, ki se 
kon"ajo z navzdol obrnjenimi seri%. Adobe Garamond velja za 
eno najbolj "itljivih in berljivih serifnih pisav, ki se uporabljajo 
v tiskanih mediji.93 
Tip pisave Adobe Garamond Pro, se mi je zdel dovolj berljiv 
in oblikovno sprejemljiv glede na same ilustracije. Izbrala sem 
male tiskane "rke, ker se oblikovno bolj prilegajo ilustracijam 
in so nekoliko bolj berljive od velikih tiskanih. Predpostavila 
sem, da bodo mlaj#im bralcem slikanico prebirali starej#i, ko 
pa bodo sami usvojili bralne ve#"ine, bo izbrana tipogra%ja 
zanje dovolj berljiva. Zaradi postavitve besedila in ker je 
oblikovno slikanica postavljena po klasi"nem principu, sem 
izbrala velikost pisave 13pt. Pri izbiri barv za notranje besedilo 
sem glede na izbrani papir za tisk ter oblikovno celoto izbrala 
tipogra%jo v odtenku 9gane umbre, ki sem jo pridobila z 
vinjet. Na naslovnici se je 9e pri izbiri tipogra%je pojavilo 
vpra#anje, ali bi tipogra%jo za naslovnico pisala ro"no ali naj se 
poslu9im dolo"ene tipogra%je, ki bo ustrezala. Odlo"ila sem se 
za tipogra%jo Garamon Pro, ki se mi je zdela najprimernej#a in 
lepo pove9e naslovno ilustracijo ter besedilo na njej. 
Barvo naslovne tipogra%je sem izbrala na podlagi barv, ki 
se nahajajo na ilustraciji, tako da sem jo poiskala znotraj 
ilustracije. Na zadnjo stran naslovnice sem se odlo"ila dodati 
vinjeto. Z vpra#anjem naslovnice sem imela nemalo dela, 
saj sem 9elela, da je opazna, a vendar #e vedno razumljiva in 
preprosta. Nelela sem, da s prodajnih polic izstopa in kli"e po 
nakupu in prebiranju.
Pri izbiri papirja za tisk slikanice se je pojavilo vpra#anje, 
ali izbrati 9e rahlo toniran papir, oziroma ali ton dodam z 
ra"unalni#ko obdelavo. Kot primerneje se je izkazalo, da 
izberem 9e toniram papir. Slikanica je natisnjena na premazni 
200g, toniran gardapat papir, in sicer pri podjetju DA Tisk, 
Kole#eva ulica 1, 1000 Ljubljana, v petih izvodih, z digitalnim 
tiskom. Slikanica je trdo vezana in v hrbtu #ivana.
Zaradi detajlov na ilustracijah in barve se je za najprimernej#i 
tisk izkazal digitalni tisk. Pri tisku je pri#lo do mo"nih barvnih 
odstopanj, #e posebno v barvi siene, zato je bilo potrebno vse 
ilustracije prilagoditi v programu Adobe Photoshopu.
Adobe Garamond Pro Regular
Ian podari dudo
Adobe Garamond Pro Italic
Ian podari dudo
Adobe Garamond Pro Bold
Ian podari dudo
Adobe Garamond Pro Bold Italic
Ian podari dudo
Slika 46 Skica vinjete za zadnjo stran naslovnice, ra"ke. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020. Slika 47 Skica za prednjo stran naslovnice, glavni lik v vrtcu. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017.




Slika 48 Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019,
primer skice vinjete (darilo) ter skice ilustracije (glavni lik odkrij darilo). Slika 49 Naslovnica slikanice spredaj/zadaj. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020.
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Vezni list - spredaj Slika 50 Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020,
vezni list - spredaj..
Slika 51 Vinjeta, o"e na kolesu. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020.
Slika 52 Ilustracija, v vrtcu. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018.
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Slika 53 Ilustracija, glavni lik sanjari. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018. Slika 54 Vinjeta, o"etovo kolo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020. Slika 55 Ilustracija, dru9ina se pripravlja na odhod do jezera. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017.
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Slika 56 Ilustracija, dru9ina gre na sprehod do jezera. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2018. Slika 57 Ilustracija, dru9ina med sprehodom ob jezeru. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2017. Slika 58 Vinjeta, glavni lik polo9i dudo v vodo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020.
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Slika 59 Ilustracija, glavni lik v trenutko ko podari dudo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019. Slika 60 Ilustracija, zadnji pogled na podarjeno dudo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019. Slika 61 Vinjeta, dru9ina glavnega lika. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019.
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Slika 62 Ilustracija, ra"ka ujame dudo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020. Slika 63 Vinjeta, darilo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019. Slika 64 Ilustracija, glavni lik odkrije darilo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019.
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Slika 65 Vinjeta, glavni lik in njegovo darilo. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020. Slika 66 Ilustracija, odhod v vrtec. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2020. Slika 67 Ilustracija, v vrtcu, zaklju"ek zgodbe. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019..
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Vezni list - zadaj
Pri samem projektu avtorske slikanice Ian podari dudo, ki 
je strnjeno trajal pribli9no leto in pol, sem se prvi" sre"ala 
s celostno podobo slikanice, torej tako z literarnim kot 
vizualnim jezikom. Moram priznati, da mi je oblikovni del 
slikanice povzro"al #e najve" te9av, saj imam z njim #e najmanj 
izku#enj, in slab#e poznavanje ra"unalni#kih programov mi tu 
ni delalo prav nobene usluge.
Pri sami izdelavi ilustracij sem zelo u9ivala od za"etka do 
konca. Sem in tja se je dogodilo, da sem morala katero izmed 
9e narejenih ilustracij zavre"i in jo ponovno zastaviti, kar sem 
vzela kot zelo dobro u"no uro in se iz samih napak posku#ala 
nau"iti kar najve".
Kot sem omenila 9e v za"etku, sem za izdelavo slikanice 
potrebovala skoraj dve leti. Zavedam se, da si tako dolgega 
roka za naro"nika ne bi mogla privo#"iti, ampak tu sem delala 
zase in 9elela sem izdelati slikanico, ki bo delovala kot popolna 
zaklju"ena celota. Vzela sem si "as, da sem eksperimentirala 
in preizku#ala, prav tako sem si vzela "as za prav vsak detajl. 
Nelela sem zadostiti vsem kriterijem kakovostne slikanice, #e 
posebno pa likovnega dela.
Raziskovanje tematike slikanic se mi je zdelo pomembno 
predvsem zato, ker menim, da so uporabne v vseh obdobjih 
na#ega 9ivljenja, torej so P>KS>D>E:IH;=A>. Menim, da je 
razlika le v tem, da bodo mlaj#i bralci slikanico razumeli po 
svoje in na na"in, ki je njim bli9ji in ga razumejo, medtem ko 
naj bi jo starej#i razumeli na vi#ji ravni ob upo#tevanju lastnih 
izku#enj ter znanja. Ni" od tega ni prav ali narobe, saj sem 
prepri"ana, da si isto slikanico lahko razlaga vsak po svoje ali 
pa si jo celo isti bralec ob vsakokratnem ponovnem branju 
razlaga razli"no.
Menim, da se pri izdelavi ilustracij ni potrebno dr9ati stroge 
strukture v smislu prilagajanja glede na starost in kognitivni 
razvoj mladega bralca – le tako bi imeli ilustratorji in pisci 
besedil #ir#o svobodo ter se ne bi omejevali na ozko ciljno 
publiko. Torej je povsem smiselno, da se sicer dr9imo nekih 
okvirjev, kaj ponuditi otroku v branje glede na njegov kognitivni 
razvoj, pa vendar je pomembno, da ga ne zaviramo, ampak mu 
dajemo mo9nost nadgrajevanja znanja. Nobene potrebe ni, da 
bi otroke podcenjevali in omejevali, jih imeli za nedorasle, #e 
najmanj za omejene, "e# da 9al ne razumejo »neprilagojenih« 
ilustracij. Prepri"ana sem, da so otroci pogosto bolj razumni 
od nas odraslih in razumejo marsikaj, "esar se odrasli sploh ne 
zavedamo.
Glede na lastne izku#nje lahko re"em, da otrok iz radovednosti, 
"e ima seveda to mo9nost, pose9e tudi po slikanicah, ne le 
po kartonkah in leporelu. Tudi sama sem v mladosti imela 
mo9nost listati po slikanicah brez omejitve star#ev, za kar sem 
zelo hvale9na. Za to je skrbela moja pokojna babica Ne9ka 
in moram priznati, da se #e danes spominjam, kako sva se 
pogosto pogovarjali o zgodbi, ilustracijah in o tem, ali nama je 
slikanica v#e" ali ne. Takrat se seveda kot laik in otrok nisem 
zavedala, da beseda lepo ne pomeni nujno tudi dobro. Ampak 
"e pogledam v preteklost, vidim, da je za dobro v smislu 
kakovostnih slikanic poskrbela kar moja babica. Moram pa 
priznati, da so me najbolj privla"ile slikanice, ki so imele 
ogromno detajlov, in najbolj me je zabavalo ter presenetilo, ko 
sem pri vnovi"nem prebiranju opazila #e kak#no podrobnosti, 
ki sem jo prej zgre#ila.
Skozi nalogo sem spoznala, kako zelo so slikanice pomembne 
za otroke in odrasle, kako spodbujajo kreativnost in kako ljudje 
skoznje po"asi odra#"ajo tako na %zi"nem kot mentalnem 
podro"ju. Izbira dobre slikanice je zelo pomembna, saj otrok 
z njo pridobiva tudi izku#nje v prepoznavanju odli"nega 
estetskega vizualnega okusa.
Za to, da sem lahko izpeljala nalogo na na"in, kot sem 9elela, pa 
se iskreno zahvaljujem mojemu mentorju prof. mag. Milanu 
Eri"u. Posebna zahvala gre somentorju, asistentu Damijanu 
Stepan"i"u, za mentorstvo, strokovno pomo", za ves trud in 
usmerjanje pri nastajanju magistrske naloge. Zahvaljujem 
pa se tudi vsem drugim, ki so kakor koli pomagali, da sem 
magistrsko nalogo lahko kon"ala.
+ ZAKLJU!EK
Slika 68  Ilustracija, vezni list - zadaj. Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2019.
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Slika 69 Natalija A Lani, Ian podari dudo, 2021, slikanica Ian podari dudo.
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Ian je obi"ajen de"ek, star #tiri leta, hodi v vrtec
 in se zelo malo dru9i s prijatelji. Kljub svojim letom in vrstnikom,
 se najraje zaigra s svojo prijateljico dudo. 
Star#i so  zaradi slendjega 9e mo"no v skrbeh. 
Duda Ianu pomeni vse na svetu in ne predstavlja si, 
da bi se kdaj lo"ila.
